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WOORD VOORAF 
De laatste jaren is de belangstelling in West-Europa voor de bedrijfs-
opzet en de bedrijfsvoering op de Amerikaanse landbouwbedrijven in 
sterke mate toegenomen. Geschriften over de wenselijkheid van nieuwe 
bedrijfsvormen zijn hiervan een uiting. Vaak beschrijven zij buitenlandse 
bedrijfssystemen die niet representatief zijn voor het gemiddelde beeld 
van de desbetreffende bedrijfstak. Dit is op zichzelf niet onjuist daar 
immers bijzondere bedrijfsvormen voldoende leerzaam kunnen zijn. Het 
gevaar bestaat echter dat de lezer de indruk krijgt, dat in het buitenland 
algemeen aanvaard is, wat in feite uitzonderingsgevallen zijn. 
Een verkeerde voorstelling kan ertoe leiden, dat verschillen met de 
situatie in Nederland worden overdreven en overeenkomsten niet vol-
doende worden onderkend. 
Een tweede aspect dat bij het beoordelen van een bepaalde bedrijfstak 
in de beschouwing dient te worden betrokken is het economische klimaat. 
Economische produktievoorwaarden waartoe onder meer prijsverhou-
dingen van de produktiefactoren kunnen worden gerekend dragen in 
belangrijke mate bij tot de verklaring van de bedrijfsopzet en bedrijfs-
voering in die bedrijfstak. 
Doel van dit onderzoek is behalve een analyse van de Amerikaanse 
melkveehouderij verruiming van inzicht te geven in de betekenis van het 
economische kader voor het beoordelen van verschillen in bedrijfsopzet 
en bedrijfsvoering tussen Amerikaanse en Nederlandse melkveehouderij-
bedrijven. 
Deze studie is verricht door drs. J. I. M. Vriend, van de afdeling Be-
drijfseconomisch Onderzoek Landbouw. 
De Directeur, 
Prof. Dr. A. KRAAL 
's-Gravenhage, juli 1962. 
INLEIDING 
Men kan in landbouwkringen meer dan eens de opvatting vernemen, 
dat de arbeidsproduktiviteit in de Westeuropese landbouw achterstaat 
bij die in de Verenigde Staten. In deze achterstand zou de oorzaak ge-
legen zijn van de ongunstige inkomenspositie van de Westeuropese land-
bouw en opvoering van de arbeidsproduktiviteit zou derhalve hierin 
verbetering kunnen brengen. In deze gedachtengang wordt voorbijge-
gaan aan het feit dat de arbeidsproduktiviteit in belangrijke mate het 
gevolg is van de onderlinge prijsverhoudingen der produktiefactoren, 
die de aan te wenden combinatie en daarmee de bedrijfsorganisatie en 
de bedrijfsvoering bepalen. Aan vergelijkingen over de arbeidsproduk-
tiviteit in verschillende landen zonder dat hierbij aandacht wordt ge-
schonken aan de onderscheidene waardeverhoudingen der produktie-
factoren kan dan ook nauwelijks enige waarde worden toegekend. 
Het is in dit verband nuttig eens een blik te slaan op de ontwikkelingen 
die zich voltrekken in het buitenland en speciaal in een land waar de 
verhoudingen anders liggen dan in Nederland. Dit is in de Verenigde 
Staten het geval. Een analyse van het economische kader is des te meer 
gerechtvaardigd daar de verhoudingen in de Verenigde Staten mogelijk 
eveneens in de toekomst in Europa zullen optreden naarmate de inte-
gratie van de landbouw toeneemt. 
In deze publikatie wordt een aantal economische aspecten behandeld 
van de melkveehouderij in de Verenigde Staten. 
In hoofdstuk I wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling die zich 
in de melkveehouderijsector voordoet. Ingegaan wordt op de structuur 
van de produktie en de bestemming van de melk. 
In hoofdstuk II wordt de prijsvorming van de melk behandeld en het 
hierop van invloed zijnde garantiebeleid van de federale overheid. In 
hoofdstuk III is een karakterisering gegeven van de bedrijfsopzet, de 
bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten in de belangrijkste melkproduk-
tiegebieden. 
Hoofdstuk IV geeft een vergelijkende analyse van de huidige prijsver-
houdingen der produktiefactoren tussen de Verenigde Staten en Neder-
land. Door het kwantificeren van de belangrijkste prijsverhoudingen 
komen de in hoofdstuk III beschreven bedrijven in een duidelijker licht 
te staan. Tevens wordt aangetoond om welke redenen de bedrijfsopzet 
en bedrijfsvoering van de Amerikaanse melkveehouderijbedrijven af-
wijken van die der Nederlandse melkveehouderijbedrijven. 
HOOFDSTUK I 
PRODUKTIE EN BESTEMMING VAN DE MELK 
§ 1. ALGEMEEN 
Het nationale inkomen (tegen factorkosten) van de Verenigde Staten 
bedroeg in 1960 ca. 381 miljard dollar. De bijdrage van de landbouw 
hierin beliep ca. 16,6 miljard dollar, zijnde 4,3 °/o van het nationale 
inkomen. 
De brutowaarde van de totale landbouwproduktie in de Verenigde 
Staten bedroeg in 1960 ruim 34 miljard dollar. Hiervan kwam ± 55 % 
voor rekening van de dierlijke produkten (18,9 miljard dollar). De op-
brengsten van melk en zuivelprodukten nemen hierin een belangrijke 
plaats in, zoals uit het volgende blijkt. 
Brutowaarde van de dierlijke produktie in I960 
(exclusief overheidsbijdragen) TABEL I 
Slacht- en handelsvee 
Zuivelprodukten 
Pluimvee en eieren 
Varkens 
Overige dierlijke produkten 
7,396 miljard dollar 
4,737 miljard dollar 
3,284 miljard dollar 
2,857 miljard dollar 
0,664 miljard dollar 
18,938 miljard dollar 
Bron: „The Farm Income Situation", juli 1961. 
Het aandeel van de landbouwbevolking in de totale bevolking is voort-
durend afgenomen, zoals in tabel 2 wordt aangegeven. 



















































Bron: „Agricultural Statistics" 1957 en 1960. 
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Het aandeel van de agrarische beroepsbevolking in de totale beroeps-
bevolking is in de periode 1940-1960 belangrijk gedaald. In 1940 
maakte de agrarische beroepsbevolking 20 % uit van de totale beroeps-
bevolking, in 1959: 10 %>. 
§ 2. ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN 
Volgens de landbouwtelling van 1959 bedroeg het aantal landbouw-
bedrijven 3.704.000; dit is 1.079.000 minder dan in 1954, een daling 
derhalve van 23 % . 1 De ontwikkeling naar een geringer aantal bedrijven 
betekende een vergroting van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte; deze 
nam toe van 98 ha in 1954 tot 122 ha in 1959. 
Ook het aantal bedrijven met melkvee is het laatste decennium aanzien-
lijk verminderd. In de periode 1949-1954 bedroeg de daling gemiddeld 
4 % per jaar. Van 1954 tot 1959 nam het aantal bedrijven met melkvee 
af met gemiddeld 8 % per jaar. 2 
Het aantal bedrijven waarvoor melk de voornaamste bron van inkom-
sten is vertoonde in de periode 1954-1959 een belangrijk geringere daling 
dan het aantal bedrijven met melkkoeien. Het aantal melkveehouderij-
bedrijven nam af van 547.000 tot 428.000, een daling van 22 °/o.2 
De sterke daling van het aantal bedrijven met melkkoeien en de relatief 
geringere daling van het aantal melkveehouderijbedrijven wijzen erop 
dat vele bedrijven de melkveesector hebben opgeheven, terwijl op de 
melkveehouderijbedrijven de omvang van de melkveestapel is toege-
nomen. 
De ontwikkeling naar een geringer aantal en grotere bedrijven is gepaard 
gegaan met een tendentie tot specialisatie. Had in 1940 nog 76 °/o van 
alle bedrijven melkkoeien, in 1950 was dit percentage gedaald tot 68 en 
in 1959 tot 48. 
1
 Voor een gedeelte vloeit dit voort uit een andere definitie van landbouwbedrijf welke 
is gebruikt bij de landbouwtelling van 1959 t.o.v. de landbouwtelling van 1954. In 
1954 werd een landbouwbedrijf gedefinieerd als een bedrijf met een oppervlakte van 
ten minste 1,2 ha en een geproduceerde waarde van landbouwprodukten van tenminste 
150 dollar of indien kleiner in oppervlakte met een verkoopbedrag van meer dan 
150 dollar. Bij de landbouwtelling van 1959 werd een bedrijf als landbouwbedrijf 
gerekend indien de oppervlakte ten minste 4 ha bedroeg en de verkopen ten minste 
50 dollar of indien kleiner de verkopen meer dan 250 dollar beliepen. Deze gewijzig-
de definitie hield in dat bij de landbouwtelling van 1959 232.000 bedrijven niet langer 
als landbouwbedrijven werden gerekend. 
2
 Onderscheid wordt gemaakt tussen „melkveehouderijbedrijven" en „bedrijven met 
melkvee". De laatste hebben een meer gemengd karakter. In 1959 maakten de „melk-
veehouderijbedrijven" ca. 25 °/o uit van de „bedrijven met melkvee". 
Bij de landbouwtellingen werd een landbouwbedrijf als melkveehouderijbedrijf ge-
rekend indien de opbrengsten van melk en room 50 %> of meer van de totale op-
brengsten uitmaakten of meer dan 3Q°/o indien het aantal melkkoeien ten minste 
50 %> van de veestapel uitmaakte en de verkopen van melk, room en vee minimaal 
50 °/o van de totale verkopen beliepen. Aangezien de daling in aantal bedrijven 
(232.000) betrekking heeft op alle typen landbouwbedrijven is het waarschijnlijk dat 
de afneming van het aantal „bedrijven met melkkoeien" in de periode 1954—1959 
slechts in beperkte mate is beïnvloed door de definitiewijziging. 
12 
De resultaten van de landbouwtelling in 1959 laten zien dat de tendentie 
tot specialisatie zich niet beperkt tot de melkveehouderijsector. 
Daling van het aantal bedrijven in de periode 1954—1959 
(in procenten) TABEL 3 
Bedrijven met melkkoeien . . 
Bedrijven met slachtkuikens. . 
Bedrijven met leghennen . . . 
Bedrijven met aardappelen . . 
Bedrijven met groenteteelt . . 
°/o 
. . 39 
. . 36 
. . 37 
. . 52 
. . 35 
Bron: „The Agricultural Situation", maart 1961. 
§ 3. ONTWIKKELING VAN HET AANTAL MELKKOEIEN PER BEDRIJF 
Het aantal melk- en kalfkoeien dat in 1950 nog 23,9 miljoen bedroeg, 
was in 1960 afgenomen tot 19,5 miljoen, een afneming derhalve van 
4,4 miljoen stuks. Het aandeel van de melk- en kalfkoeien in de totale 
rundveestapel is dan ook voortdurend gedaald. In 1940 bedroeg dit 
36,5 °/o, in 1950: 30,6 % en in 1960: 20,3 %. 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog heeft een verschuiving plaats-
gehad van de melkveehouderij naar de rundveemesterij. Het verloop 
van de aantallen melk- en mestvee in het tijdvak 1950-1960 geeft van 
deze ontwikkeling een duidelijk beeld. 
Aantallen melk- en mestvee in de periode 1950—1960 





















































 Inclusief jongvee bestemd voor de melkproduktie. 
Bron: „The Dairy Situation", februari 1961. 
Het gemiddelde aantal melkgevende koeien per bedrijf bedroeg in 1959 
voor de gehele Verenigde Staten: 9,2. Zie voor de ontwikkeling op lange 
termijn tabel 5. 
Zoals uit tabel 5 blijkt is in de periode 1954-1959 in de meeste gebieden 
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Grote verschillen doen zich evenwel voor tussen de gebieden. Zo bedroeg 
de relatieve toeneming voor de „Northern Plains" slechts 12 %, terwijl 
de gebieden „South-East" en „Pacific" een stijging te zien gaven van ca. 
50 fl/o. De „Northern Plains'* is het enige gebied dat nog steeds het 
grootste deel van de melkproduktie aflevert in de vorm van room ten 
behoeve van de produktie van boter. Dit betekent voor de boeren lagere 
opbrengsten dan bij verkoop van volle melk het geval zou zijn. De 
sterke stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf in de „South-East" 
en de „Pacific" is gelegen in de bijzonder snelle bevolkingstoeneming van 
enkele staten welke een sterke vergroting van de vraag naar consumptie-
melk met zich bracht. Dit is met name het geval in de staten Florida 
(één van de „South-East"-staten) en Californie (één van de „Pacific"-
staten). Ook de staat Arizona (behorende tot het „Mountain"-gebied) 
heeft een sterke toeneming van de bevolking gekend. Het aantal melk-
koeien per bedrijf nam in de periode 1954-1959 in Florida toe van 9,5 
tot 21,3 (stijging 124 %>). In Californie steeg het aantal van 23,2 tot 38,5 
(toeneming 66 °/o) en in Arizona van 11,0 tot 20,4 (stijging 85 °/o). 
Behalve belangrijke regionale verschillen in groeitempo van de bedrijven 
zien wij tevens grote regionale verschillen ten aanzien van de grootte 
van de bedrijven (gemeten aan het aantal melkkoeien). Uit de tabel blijkt 
dat in de gebieden waar de grote consumptiecentra liggen (de grote 
steden) en waar de melk voor een groot deel wordt geproduceerd 
(„North-East", „Lake States" en de „Pacific States") de bedrijven aan-
zienlijk groter zijn dan in de overige gebieden. 
Melk- en kalf koeien 1 
























































































 Vergelijkbare cijfers op basis van de landbouwtelling van 1959 zijn nog niet beschik-
baar. Zie in dit verband Bijlage I. 
Bron: voor Verenigde Staten: Landbouwtelling 1954; 
voor Nederland: C.B.S. Maandstatistiek van de Landbouw. 
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Uit het voorgaande wordt duidelijk dat vooral de laatste jaren in de 
melkveehouderijsector van de Verenigde Staten belangrijke veranderin-
gen plaatshebben. Het is in dit verband interessant te constateren dat tot 
1954 de verdeling van de melkveestapel in de Verenigde Staten een vrij 
grote gelijkenis vertoont met die in Nederland. Wel is het aantal be-
drijven met een zeer kleine melkveestapel (1-4 melkkoeien) in de Ver-
enigde Staten relatief aanzienlijk groter dan in Nederland. 
§ 4. MELKPRODUKTIE 
De melkproduktie per koe is vooral na de Tweede Wereldoorlog belang-
rijk toegenomen en bedraagt nu gemiddeld voor de gehele Verenigde 
Staten + 3200 kg. Hierdoor is ook de totale melkproduktie toegenomen, 
hoewel de omvang van de melkveestapel is verminderd. 













Totaal aantal melkgevende 







































 Het aantal melkgevende koeien gemiddeld over het gehele jaar van onderzoek. Deze 
aantallen stemmen niet overeen met de aantallen melkgevende koeien vermeld in 
tabel 5 blz. 14, daar de laatste ontleend zijn aan de landbouwtellingen die een 
momentopname weergeven. 
De toeneming van de totale melkproduktie is evenwel veel geringer ge-
weest dan de produktievermeerdering van de meeste andere belangrijke 
landbouwprodukten. Zo nam de melkproduktie in de periode 1947-1960 
toe met 9 °/o, terwijl de akkerbouwsector een produktiestijging te zien 
gaf van 21 °/o, de rundveemesterij van 29 °/o en de sector van de voeder-
granen zelfs van 42 °/o. De totale landbouwproduktie nam in genoemde 
periode toe met 29 %». 
De melkveehouderij in de Verenigde Staten is voor een groot deel ge-
concentreerd in een tweetal landbouwgebieden, de „North East" en de 
„Lake States". In deze gebieden, die wat klimaat en bodemgesteldheid 
betreft vrij goed vergelijkbaar zijn met Midden- en Noord-Europa, 
wordt 47 °/o van de totale melkproduktie voortgebracht. 
17 




































S 5. DE STRUCTUUR VAN DE ZUIVELMARKT 
De ontwikkeling van de melkaanvoer op lange termijn laat zien dat het 
aandeel van de afgeleverde hoeveelheid volle melk in de loop der jaren 
sterk is toegenomen. Ongeveer 30 jaar geleden bleef nog de helft van de 
ondermelk op de bedrijven. De boeren ontroomden de melk grotendeels 
zelf en leverden alleen room af. Verschillende factoren hebben deze 
situatie gewijzigd. Voor de boeren betekende de verkoop van volle melk 
hogere opbrengsten dan de verkoop van melk in de vorm van room. 
Bovendien was het zelf centrifugeren tijdrovend en moest men in het 
bedrijf een bestemming vinden voor de ondermelk. Verder zijn de ont-
vangst en de verwerkingsfaciliteiten bij de melkinrichtingen aanzienlijk 
verbeterd. En tenslotte is het vervoer van de volle melk in belangrijke 
mate vergemakkelijkt door de aanleg van snelverkeerswegen. Hierdoor 
werd het gebruik van grote tankauto's die de melk over steeds grotere 
afstanden gingen vervoeren in de hand gewerkt. Vooral na 1945 heeft 
deze ontwikkeling zich in snel tempo voortgezet. De bedrijven gingen 
over tot het aanschaffen van melkopslagtanks, waarin de melk kan 
worden gekoeld. 
Ongeveer de helft van de afgeleverde melk vindt als consumptiemelk 
zijn bestemming. De consumptiemelk is dan ook het belangrijkste pro-
dukt van de zuivelindustrie in de Verenigde Staten. 
De bestemming van de afgeleverde melk, hetzij als consumptiemelk het-
zij als industriemelk, varieert in belangrijke mate tussen de gebieden. 
Tabel 9 geeft een overzicht van het percentage van de afgeleverde melk 
voor industriële doeleinden. 
De „North Eastern"-staten blijken primair consumptiemelkmarkten te 
zijn. Het aandeel van de industriemelk is hier zeer constant ( ± 15 °/o). 
Alle andere gebieden, uitgezonderd de „Northern Plains", laten een 
dalend aandeel van de industriemelk zien. In de „Lake States", het be-
langrijkste produktiegebied van zuivelprodukten, is het percentage in-
dustriemelk in de loop der jaren gedaald van 80 tot 73. In de „South 
18 


































































































Bron: „The Dairy Situation", november 1960. 
East" wordt slechts 3 % van de afgeleverde melk tot zuivelprodukten 
verwerkt dank zij de sterke stijging van de vraag naar consumptiemelk 
in de staat Florida. 
De genoemde verschuiving in de melkaanvoer had tot gevolg dat het 
aandeel van de fabrieksboter in de totale boterproduktie in sterke mate 
toenam. Dit is gepaard gegaan met een belangrijke vergroting van de 
hoeveelheden vetvrije droge stof waarvoor afzetmogelijkheden moesten 
worden gevonden. Bleef voor de Tweede Wereldoorlog meer dan de 
helft van de vetvrije droge stof op de boerderij, in 1960 werd meer dan 
85 °/o hiervan op de markt afgezet. Dit heeft geleid tot veel propaganda 
voor het gebruik van de vetvrije droge stof uit de melk en het op de 
markt brengen van verscheidene nieuwe melkprodukten waarin de vet-
vrije droge stof een veel hoger percentage uitmaakt dan normaliter in de 
melk voorkomt. Deze produkten worden aangeduid met de benaming 
„fortified milks". Het gaat hier om volle melk, waaraan gewoonlijk 
gecondenseerde ondermelk is toegevoegd. Zo is b.v. melk verkrijgbaar 
met een vetvrije droge-stofgehalte van 14 % en een vetgehalte van 1 %. 
Ook de samenstelling van de melk heeft in de laatste tien jaar belang-
rijke wijzigingen ondergaan. Het gemiddelde vetgehalte van de melk 
daalde van 3,96 tot 3,77 °/o, een vermindering derhalve van 5 °/o, terwijl 
het gehalte van de vetvrije clroge stof slechts met minder dan 1 °/o afnam. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat alhoewel de totale melkproduktie sedert 
1950 met 6 °/o is toegenomen, dit slechts een stijging van 1 % in de 
totale produktie van melkvet heeft betekend. 
De daling in het vetgehalte is veroorzaakt door verschillende omstandig-
heden. Vroeger toen boter het belangrijkste produkt van de zuivelindus-
trie vormde werden vooral rassen gehouden met een betrekkelijk kleine 
melkgift maar met een hoog vetgehalte, zoals de Guernseys en de Jerseys. 
Nu de vetvrije droge stof meer in de belangstelling komt te staan gaat 
men meer en meer over tot melkrijke rassen. 
Daarnaast moet de toenemende specialisatie worden genoemd. Werden 
vroeger rassen aangehouden die voor tweeërlei doeleinden werden ge-
bruikt (melk en vlees), tegenwoordig gaat men meer in de richting van 
of wel vleesproduktie of wel melkproduktie. 
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Een overzicht van de produktie van de belangrijkste zuivelprodukten 
wordt gegeven in de volgende tabel. Hierin komt de sterke produktie-
stijging van de vetarme produkten tot uitdrukking. 














in miljoen kg 
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Bron: „The Dairy Situation", dec. 1961. 
De wijzigingen die zich in de melkveehouderij hebben voorgedaan 
hangen uiteraard samen met de ontwikkeling van de vraag. 
Dit komt in tabel 11, welke een overzicht geeft van de verschuivingen in 
het verbruik per hoofd van de belangrijkste zuivelprodukten en marga-
rine, duidelijk tot uitdrukking. 
Bezien wij de ontwikkeling op langere termijn, dan blijkt dat het ver-
bruik van consumptiemelk schommelingen vertoont; de laatste jaren 
neemt het verbruik af. Vergeleken met de situatie in 1940 is de consump-
tie van kaas met 40 °/o gestegen. Het boterverbruik daalde met meer dan 
55 °/o, terwijl de consumptie van margarine het viervoudige is van voor 
de oorlog. Ook het verbruik van condens, ondermelk en karnemelk geeft 
een belangrijke daling te zien, het verbruik van magere-melkpoeder en 
kwark is daarentegen het drievoudige van voor 1940. De consumptie 
van roomijs blijft de laatste jaren vrij constant. Dit hangt samen met de 
toenemende produktie van melkijs („ice milk"), wat een goedkoper pro-
dukt is dan roomijs. Ook de produktie van „milk sherbet" (ijssoort op 
melkbasis) en „mellorine" * neemt de laatste jaren sterk toe. Het zijn 
vooral de vetarme zuivelprodukten die de grootste consumptiestijging te 
zien geven. 
1
 Bevroren desserts waarin plantaardige vetten zijn verwerkt. Dit produkt mag slechts 
in 12 staten worden geproduceerd en verkocht. Roomijs, melkijs en „milk sherbet" 
verschillen voornamelijk in het percentage vet dat ze bevatten. In de meeste staten 
is het minimumpercentage voor roomijs 10 %> of meer. Melkijs bevat gewoonlijk ten 
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De verschuiving in het consumptiepatroon van de vetrijke naar de vet-
arme zuivelprodukten komt duidelijk tot uitdrukking in het sterk ver-
minderde verbruik van boter en room, het dalend vetgehalte van de 
volle melk en in een toenemende consumptie van een aantal vetarme 
Produkten. Het hoofdelijke verbruik van melkvet is dan ook de laatste 
twintig jaar afgenomen van MV2 kg tot ± 11 kg, de consumptie van de 
vetvrije droge stof daarentegen nam in dezelfde periode toe van 18 tot 
2OV2 kg. 
In grafiek 2 is tenslotte een overzicht gegeven van de melkproduktie en 
melkbestemming in de Verenigde Staten in 1960. Duidelijk komt hieruit 



















PRIJSVORMING VAN DE MELK 
§ 1. OVERHEIDSREGELINGEN MET BETREKKING TOT DE PRIJSVORMING VAN 
DE MELK 
Zowel de bemoeienis van de afzonderlijke staten als de inmenging van 
de federale overheid met betrekking tot de prijsvorming van melk en 
melkprodukten vindt haar oorsprong in de economische depressie van 
de jaren dertig. De sterk gedaalde opbrengsten voor de producenten, de 
zwakker geworden onderhandelingspositie van de boeren ten gevolge 
van bestaande melkoverschotten, de scherpe concurrentie tussen melk-
fabrieken en de hiervan het gevolg zijnde prijzenoorlogen leidden tot 
grote prijs- en inkomensfluctuaties in de melkveehouderijsector. Deze 
ongewenste situatie heeft tot gevolg gehad dat zowel de staten als de 
federale overheid zich met de prijsvorming van de melk gingen be-
moeien. 
Tot de belangrijkste activiteiten van de federale overheid met betrekking 
tot de prijsvorming van de melk behoren het garantieprijsbeleid voor 
zuivelprodukten en de marktordenende maatregelen. 
§ 2. De GARANTIEPRIJSMAATREGELEN 
Hoewel het garantieprijsbeleid betrekking heeft op de industriemelk 
(ca. 45 °/o van de totale melkproduktie) beïnvloedt dit beleid in feite 
ook de consumptiemelkprijzen. De prijzen van de industriemelkproduk-
ten dienen namelijk veelal als basis voor de prijszetting van de con-
sumptiemelk. 
Vanwege de regionale samenhang der prijzen van zuivelprodukten is de 
garantieprijspolitiek van belang voor nagenoeg alle consumptiemelk-
gebieden. Zonder deze garantiepolitiek zouden dan ook de huidige con-
sumptiemelkprijzen in nagenoeg alle markten lager zijn geweest. 
Reeds vóór de Tweede Wereldoorlog hadden incidenteel federale prijs-
steunaankopen van zuivelprodukten plaats met het doel de prijzen en 
het inkomen van de boeren boven een bepaald niveau te houden. Er was 
destijds evenwel geen wettelijke verplichting om de prijzen van zuivel-
produkten te steunen. Deze verplichting werd voor het eerst geïntrodu-
ceerd in de „Landbouwwet" van 1949. Deze wet houdt onder meer in 
dat de Minister van Landbouw garantieprijzen voor industriemelk en 
botervet moet vaststellen op een niveau dat ligt tussen 75 en 90 % van 
de berekende pariteitsprijzen. 1 Dit niveau moet telkenj are vóór 1 april 
1
 Een door de Minister vastgestelde prijs welke een zelfde koopkracht vertegenwoor-
digt als in een bepaalde basisperiode en die de producenten een redelijke opbrengst 
in verhouding tot hun kosten beoogt te garanderen. 
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worden vastgesteld.1 Sinds 1949 zijn industriemelk en melkvet de enige 
veehouderijprodukten waarvoor garantieregelingen bij de wet vereist 
zijn. 
De prijsmaatregelen worden onder meer gerealiseerd door de aankoop 
van zuivelprodukten door het regeringsaan- en verkoopbureau de 
„Commodity Credit Corporation". De aankoopprijzen van de C.C.C, 
voor boter, kaas en magere-melkpoeder worden op de garantieprijzen 
voor industriemelk en botervet afgestemd en wel zodanig dat de fa-
brieken aan de boeren de vastgestelde garantieprijs voor de industrie-
melk of het botervet kunnen uitbetalen. 
In grafiek 3 is een overzicht gegeven van het verloop van de opbrengst-
prijs en de garantieprijs van industriemelk. 
Verloop van opbrengstprijs en garantieprijs van de industriemelk 




*) 1 pound = 0,45 kg. 
1955 1960 
De opbrengstprijzen van industriemelk in de jaren 1950 t/m 1952 weer-
spiegelen een stijgende vraag naar zuivelprodukten, samenhangend met 
de Koreaanse Oorlog. Bevorderd door een daling van de vleesprijzen 
1
 Voor het melkprijsjaar april 1961—april 1962 is de garantieprijs voor industriemelk, 
vetgehalte 3,9 %>, vastgesteld op $ 3.40 per 100 pounds ( = ± f 27,— per 100 kg) en 
voor botervet op 60.4 dollarcent per pound ( = ± ƒ 4,80 per kg). 
Ten einde deze prijsniveaus te realiseren zijn de aankoopprijzen van de „Commodity 
Credit Corporation" gesteld op 36.1 dollarcent per pound voor kaas ( = ± ƒ 2,85 per 
kg), voor magere-melkpoeder op 15.9 en 13.9 dollarcent per pound voor resp. ver-
stuivingspoeder en walsenpoeder ( = resp. ± ƒ 1,25 en f 1,10 per kg). De aankoop-
prijs voor boter is op de markt te New York 61.25 dollarcents per pound ( = ± f 4,85 
per kg), in Chicago 60.466 cents en te San Francisco 60.5 cents per pound. 
Daar de industriemelkprijzen in de eerste drie maanden van het melkprijsjaar 1961/ 
1962 3 tot 4 dollarcents lager waren dan het garantieniveau van $3.40 per 100 pounds 
heeft de C.C.C, in juli 1961 de aankoopprijzen voor kaas en magere-melkpoeder ver-
hoogd met resp. 0.4 en 0.5 cents. Hiermede werd beoogd de industriemelkprijzen 
gelijk te maken aan het garantieniveau. 
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nam de melkproduktie in 1953 toe met 2V2 miljard kg. Deze produktie-
stijging leidde tot aanzienlijke aankopen van zuivelprodukten in 1953 en 
1954 ter ondersteuning van het garantiebeleid. De grootste hoeveelheid 
zuivelprodukten werd aangekocht in 1953, omgerekend tot melk: ± 4V2 
miljard kg. TIen einde het aanbod meer in overeenstemming te brengen 
met de vraag werden de garantieprijzen voor industriemelk en boter met 
ingang van 1954 belangrijk verlaagd. De sterke stijging van de door de 
boeren afgeleverde hoeveelheden vetvrije droge stof heeft relatief be-
langrijke regeringsaankopen van melkpoeder tot gevolg gehad; in 1958 
meer dan de helft van de totale produktie (zie tabel 12). 
Regeringsaankopen van zuivelprodukten * 







































































































































 Fabriekmatig bereide zuivelprodukten. 
2
 Afgesloten contracten. 
Bron: „The Dairy Situation", nov. 1961 
Overeenkomstig de Landbouwwet van 1949 kan de C.C.C, de aange-
kochte produkten weer op de markt verkopen. Rekening dient dan te 
worden gehouden met de bepaling dat niet verkocht mag worden tegen 
een prijs welke lager ligt dan 5 % boven de geldende garantieprijs. Hier-
op bestaan evenwel uitzonderingen waarvan voor zuivelprodukten de 
verkoop voor exportdoeleinden wel de belangrijkste is. Ook bij aanzien-
lijke kwaliteitsvermindering van de opgeslagen produkten of gevaar 
daarvan kan tegen lagere prijzen worden verkocht. 
§ 3. DE FEDERALE MARKTORDENENDE REGELINGEN 
Vooral de laatste tien jaar is de bemoeienis van de federale overheid met 
betrekking tot de prijsvorming en de afzet van de melk in sterke mate 
toegenomen. Dit hangt vooral samen met een grotere concentratie zowel 
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van het verwerkings- als van het distributieapparaat. Daar een staat 
geen prijzen kan vaststellen voor melk welke uit andere staten wordt 
aangevoerd, terwijl juist de sterk verbeterde transportmogelijkheden een 
grotere geografische concurrentie mogelijk hebben gemaakt, is de toe-
genomen federale overheidsbemoeiing verklaarbaar. 
Bij de landbouwwetten van 1933 en 1937 werd de federale overheid 
gemachtigd om voor de specifieke consumptiemelkgebieden marktorde-
nende maatregelen („federal milk marketing orders") te nemen, ten einde 
het aanbod van en de vraag naar consumptiemelk en melkprodukten zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Een federale marktregeling kan 
worden omschreven als een wettelijke regeling waarbij de melkinrich-
tingen in een bepaald afzetgebied verplicht zijn ten minste bepaalde 
minimumprijzen - overeenkomstig de bestemming van de melk - aan de 
boeren uit te betalen en aan bepaalde handelsvoorwaarden te voldoen. 
Met een enkele uitzondering gelden de regelingen uitsluitend voor de 
grotere consumptiemelkmarkten. De federale marktordenende maat-
regelen hebben nagenoeg altijd betrekking op een bepaald - in de rege-
ling nader omschreven - afzetgebied (markt).x Voor het bepalen van de 
grenzen van de markten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de plaatselijke produktie- en afzetstructuur, waardoor de regelingen 
voor de verschillende melkmarkten dan ook sterk uiteenlopen. Geogra-
fisch gezien is zulk een melkmarkt gewoonlijk een grote stad met de 
voorsteden, waarin de melkinrichtingen met elkaar concurreren ten aan-
zien van de afzet van de melk.2 De meeste door de federale overheid 
geordende markten zijn gelegen in de noordelijke staten, waar de bevol-
kingsdichtheid het grootst is. De belangrijkste consumptiemelkcentra zijn 
hier: New York, Chicago en Boston. 
Medio 1959 waren in 77 consumptiemelkgebieden (d.w.z. afgebakende 
melkmarkten) federale regelingen van kracht. 
De belangrijkste bepalingen van de federale marktordenende regelingen 
hebben betrekking op de berekening van de aan de boeren uit te betalen 
minimumprijzen. Naar boven is de prijs vrij. In de federale verorde-
ningen zijn nimmer regelingen opgenomen over het niveau van de groot-
handels- en detailhandelsprijzen. Deze prijzen zijn vrij, tenzij deze door 
de melkwetten van de afzonderlijke staten zijn vastgelegd. Evenmin 
bevatten de federale verordeningen beperkende bepalingen ten aanzien 
van de produktie en de afzet van de melk. Tenslotte zij nog vermeld dat 
in de regelingen geen voorschriften worden opgenomen met betrekking 
1
 Het gebied verkrijgt eerst een eigen regeling indien deze wordt goedgekeurd door 
ten minste 2/3 van het aantal producenten in het betrokken gebied. De melkmarkt 
kan worden ontbonden op verzoek van 5 0 % van het aantal producenten die over 
50 "/o van het aanbod beschikken. Soms heeft de federale regeling betrekking op de 
gehele staat (b.v. Connecticut). 
2
 De melkinrichtingen worden gewoonlijk gedefinieerd als elk bedrijf, dat „approved" 
melk van de boeren koopt (d.w.z. melk die aan de gestelde eisen voor consumptie-
melk of -melkprodukten voldoet) ten einde deze in het afzetgebied te verkopen. 
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tot de kwaliteitseisen waaraan de consumptiemelk moet voldoen. Op de 
consumptiemarkten zijn alleen de bepalingen van lokale en staatsge-
zondheidsdiensten van toepassing. De regionale gezondheidsdiensten zijn 
ten aanzien van kwaliteitseisen gebonden aan de „Milk Ordinance and 
Code" van 1953. 
§ 4. DE MELKWETTEN VAN DE AFZONDERLIJKE STATEN 
Los van de genoemde federale verordeningen hebben achttien staten in 
melkwetten („milk control laws") eveneens minimumproducentenprijzen 
vastgesteld of daartoe de mogelijkheid geopend. Prijsregelingen met be-
trekking tot de groothandels- en detailhandelsprijzen zijn van kracht in 
twaalf van deze achttien staten. 
Het belangrijkste verschil tussen de melkwetten van de afzonderlijke 
staten („milk control laws") en de federale marktverordeningen („fede-
ral milk marketing orders") bestaat hierin dat de eerste uitsluitend be-
trekking hebben op de prijsvorming van de melk binnen de grenzen van 
de betrokken staat, terwijl de federale marktverordeningen toepassing 
vinden indien er van interregionaal handelsverkeer sprake is, d.w.z. 
wanneer de melkinrichtingen melk betrekken uit andere staten. 
In verscheidene gebieden is zowel een federale- als een staatsregeling van 
toepassing, zoals voor de consumptiemarkt van New York, waar melk 
niet alleen uit de staat New York maar tevens uit verscheidene andere 
staten wordt aangevoerd. De federale- en staatsregeling zijn voor dit 
gebied nagenoeg identiek. 
De melkwetten kunnen de volgende bepalingen omvatten: 
- het verlenen van vergunningen aan de melkinrichtingen; 
- het uitvaardigen van voorschriften met betrekking tot de boekhou-
ding, controle en het uitbrengen van periodieke overzichten; 
- het stellen van regelingen inzake de bemonstering van de melk voor 
waarde- en kwaliteitsbepaling; 
- het vaststellen van minimumproducentenprijzen voor de verschillende 
bestemmingsklassen ; 
- het uitvaardigen van voorschriften over de wijze van uitbetaling aan 
de boeren; 
- het vaststellen van groothandels- en detailhandelsprijzen; 
- het stellen van regelingen betreffende handelspraktijken (in sommige 
staten). 
De meeste staten zijn ten behoeve van de prijsregelingen verdeeld in 
markten. Sommige kleine staten kennen één prijs voor de gehele staat. 
Op vele markten welke formeel niet onder de jurisdictie vallen van de 
federale- of staatsregelingen wordt de prijs van de consumptiemelk in 
feite beïnvloed door de prijsvoorschriften van de federale of staatsover-
heid. Bovendien zijn voor deze gebieden veelal voorschriften van kracht 
met betrekking tot handelspraktijken (bijvoorbeeld ten aanzien van 
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prijsdiscriminatie enz.), welke de prijzen voor de consumptiemelk in 
deze gebieden mede bepalen. 
In het algemeen is de situatie dus deze, dat op de grotere markten de 
melkprijzen geregeld worden door hetzij de federale bepalingen, hetzij 
de melkwetten van de staten, terwijl de kleinere markten zijn vrijgelaten. 
Momenteel valt ± 40 % van de totale door de boeren afgeleverde hoe-
veelheid melk onder de bepalingen van de 77 federale marktverorde-
ningen, waarbij de melk ontvangende bedrijven verplicht zijn ten minste 
de vastgestelde minimumprijzen aan de boeren uit te betalen. In 1958 
bedroeg deze hoeveelheid ruim 16 miljard kg. Hiervan werd ± 12 
miljard kg in de vorm van consumptiemelk afgezet. Een additionele 
hoeveelheid van ± 7xlz miljard kg valt onder de jurisdictie van de 
melkwetten der verschillende staten. Hiervan werd in 1958 ± 5V2 
miljard kg als consumptiemelk afgezet. 
Voor een geografisch overzicht van de door de federale overheid en de 
afzonderlijke staten geordende markten zie men grafiek 4. 
§ 5. PRIJSKLASSEN 
Zoals in het voorgaande werd gesteld vormen de bepalingen voor de 
berekening van de aan de boeren uit te betalen minimumprijzen een 
belangrijk onderdeel van zowel de federale marktregelingen als van die 
der staten. 
Al naar gelang de bestemming wordt de melk ingedeeld in klassen. Het 
aantal klassen varieert van 2-4, maar in verscheidene gevallen worden 
slechts twee klassen onderscheiden. De klasse I-melk wordt nagenoeg 
uitsluitend afgezet in de vorm van consumptiemelk en melkprodukten 
(chocolademelk, ondermelk, karnemelk, meestal ook room) en brengt 
gewoonlijk een aanzienlijk hogere prijs op dan de klasse II-melk welke 
de tot zuivelprodukten te verwerken melk omvat (kaas, boter, melk-
poeder enz.)1 
Voor de meeste grotere markten zijn formules ontwikkeld, waarmee 
minimumprijzen per klasse worden berekend, alsmede prijsregelingen in 
verband met de seizoenschommelingen in de produktie. Het berekenen 
van de minimumprijzen overeenkomstig de bestemming van de melk 
betekent niet het garanderen van een constante minimumprijs voor de 
door de boeren afgeleverde melk. De door de regelingen berekende mi-
nimumprijzen variëren van maand tot maand al naar gelang de vraag 
en aanbodverhouding voor consumptiemelk en industriemelk in de des-
betreffende markt. 
Tot de belangrijkste factoren welke het samenvoegen van de verschil-
lende produkten in een zelfde klasse en de prijs voor iedere bestemmings-
1
 Aan de kwaliteit van de voor klasse I bestemde melk worden in de Verenigde Staten 
hoge eisen gesteld door de staat en/of lokale instellingen (b.v. gemeenten). De melk 
welke aan deze eisen voldoet wordt aangeduid met de term „inspected", „approved" 
of „grade A milk". De industriemelk (klasse II) wordt aangeduid met de termen 




















klasse bepalen, kunnen wat het aanbod (kosten) betreft, worden ge-
rekend: de kwaliteitsvoorschriften van de zuivelinspecties en de trans-
portkosten naar het afzetgebied. Verder kunnen worden genoemd de 
capaciteit van de lokale melkfabrieken om het overschot aan consumpr 
tiemelk te verwerken en de seizoenschommelingen in de produktie. Ook 
de structuur van de vraag is een medebepalende factor. 
Ten aanzien van de melkwinning op de bedrijven hebben de voor-
schriften voor de consumptiemelk betrekking op de stalling, het melken, 
de gezondheid van de veestapel, de melkbewaring, het vervoer enz. Zo 
dient bijvoorbeeld in verscheidene gebieden de melk te worden gekoeld 
in een op het bedrijf aanwezige tank en met een gekoelde tankwagen 
naar de melkinrichtingen te worden vervoerd. Voldoet een bedrijf niet 
aan de gestelde eisen, dan kan geen melk voor consumptiedoeleinden 
worden afgeleverd. 
De lokale zuivelinspecties stellen zelden regels vast met betrekking tot 
de industriemelk. Ook de voorschriften van de staten zijn veel minder 
strikt voor industriemelk dan voor consumptiemelk. De bedrijven welke 
industriemelk afleveren worden dan ook niet regelmatig gecontroleerd 
in tegenstelling tot de bedrijven welke consumptiemelk afleveren. 
De voorschriften voor de consumptiemelk brengen voor de producenten 
een verhoging van de produktiekosten met zich. Daar staat tegenover 
dat deze melk doorgaans een belangrijk hogere prijs opbrengt dan de 
industriemelk. Dit prijsverschil is in verscheidene gevallen noodzakelijk 
om een voldoende aanbod van consumptiemelk te realiseren. De hogere 
prijs van de consumptiemelk kan ook tot gevolg hebben dat meer con-
sumptiemelk wordt geproduceerd dan waaraan behoefte bestaat. Dan 
moet automatisch het surplus tot zuivelprodukten worden verwerkt, 
hetwelk de industriewaarde opbrengt. 
De berekening van de gemiddelde minimumprijs voor de producenten is 
voor de verschillende markten niet gelijk maar is afhankelijk van de 
desbetreffende federale regeling. Op 16 markten ontvangt de boer een 
gemiddelde prijs op grond van de afzetmogelijkheden van een indivi-
duele melkfabriek (z.g. „individual handler pool"). Het betreft hier 
verschillende producentenprijzen binnen een zelfde marktgebied. 
In de meeste marktgebieden (61) is echter een prijspooling van de totale 
aangevoerde hoeveelheid gebruikelijk (z.g. „market wide pool"). Ener-
zijds moeten melkfabrieken, die een, het gemiddelde van alle in het 
marktgebied liggende melkfabrieken te boven gaande, hoeveelheid als 
consumptiemelk of melkprodukten afzetten, voor dit surplus het verschil 
tussen de klasse I- en klasse II-prijs in een egalisatiefonds storten. Ander-
zijds wordt de bedrijven met een kleiner dan gemiddelde consumptie-
melkaandeel de uitbetaling van de voor de markt uniforme gemiddelde 
prijs door uitkering uit het egalisatiefonds mogelijk gemaakt. Voor het 
van kracht worden van een marktverordening met deze vorm van 
pooling is vereist dat minstens 2/3 van de betrokken boeren zich voor-
stander van de regeling verklaart. 
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In nagenoeg alle staten waar een melkwet van kracht is wordt de ge-
middelde producentenprijs berekend op basis van de afzetmogelijkheden 
van een individuele melkfabriek. 
Of de individuele boer industriemelk dan wel consumptiemelk zal pro-
duceren, is onder meer afhankelijk van het prijsverschil tussen con-
sumptiemelk en industriemelk (feitelijke melkbestemming), de vesti-
gingsplaatsverschillen en de produktiekosten. 
§ 6. BEREKENING VAN DE CONSUMPTIEMELKPRIJS 
De procedure welke gevolgd wordt voor het bepalen van de consumptie-
melkprijs varieert van gebied tot gebied en wordt in belangrijke mate 
beïnvloed door plaatselijke omstandigheden. 
Voor de prijsbepaling van de klasse I-melk kent men twee formules: de 
„economische" en de „industriemelk"-formule. 
In de overschotgebieden zoals bijvoorbeeld het Middenwesten dient de 
prijs van de industriemelk als basis voor de prijsvorming van de con-
sumptiemelk. De basis voor het vaststellen van de consumptiemelkprijs 
wordt in deze gebieden veelal gevormd door de marktprijzen voor boter, 
kaas en melkpoeder. * Ook de prijzen uitbetaald door een aantal con-
densfabrieken in het Middenwesten dienen nogal eens als basis. 2 Op 
deze markten, gelegen in de produktiegebieden waar een groot deel van 
de melk bestemd is voor zuivelprodukten kunnen de verschillen tussen 
de consumptiemelkprijs en industriemelkprijs niet groot zijn zonder aan-
zienlijke overschotten of tekorten aan consumptiemelk of industriemelk 
te veroorzaken. In markten daarentegen die op een grote afstand van de 
produktiecentra liggen is een lossere relatie tussen de consumptiemelk-
en industriemelkprijzen mogelijk. 
In de tekortgebieden zoals de oostelijke en zuidelijke staten wordt de 
prijs van de consumptiemelk niet gekoppeld aan de waarde van de in-
dustriemelk, maar aan bepaalde economische factoren, die een maatstaf 
vormen voor de welvaart in het betrokken gebied. Zo is bijvoorbeeld in 
de noordoostelijke gebieden de consumptiemelkprijs gebonden aan de 
produktiekosten, de veranderingen in het inkomen van de consumenten 
en/of de index van de groothandelsprijzen.3 
1
 De belangrijkste markten voor boter zijn in het noorden Chicago en New York, in 
het westen San Francisco en Los Angeles. New York, Chicago en San Francisco zijn 
eveneens de belangrijkste markten voor magere-melkpoeder. De groothandelsprijzen 
voor boter en magere-melkpoeder bepalen grotendeels de uitbetalingsprijzen van de 
boter-, kaas- en condensfabrieken. Ook beïnvloeden ze de producentenprijzen voor 
consumptiemelk en room, vooral in die gebieden waar het aanbod de lokale vraag 
belangrijk overtreft. 
2
 Op 66 van de 77 door de federale overheid geordende markten dient de prijs van de 
industriemelk als basis voor de prijsvaststelling van consumptiemelk. 
3
 Op de consumptiemarkt van New York—New Yersey b.v. waar deze indexmethode 
wordt toegepast, geldt als grondslag de in 1948 verkregen gemiddelde consumptie-
melkprijs welke maandelijks aan de algemene prijsbeweging met behulp van index-
cijfers voor de groothandelsprijzen wordt aangepast. Zie voor twee voorbeelden van 
de prijszetting van de (minimum)-consumptiemelkprijs, bijlage II . 
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Daar de produktie en de vraag naar consumptiemelk schommelingen 
vertonen en een snelle aanpassing van vraag en aanbod wordt nage-
streefd zijn in de prijsregelingen veelal formules opgenomen welke deze 
aanpassing beogen: enerzijds een verhoudingscijfer voor de vraag en het 
aanbod, anderzijds een factor welke seizoenfluctuaties in de produktie 
afzwakt. 
Het verhoudingscijfer voor vraag en aanbod doet automatisch de prijs 
van de consumptiemelk variëren wanneer het aanbod de vraag overtreft 
en vice versa. Het doel hiervan is aanpassing aan de marktontwikkeling. 
Alleen de prijs voor klasse I-melk verandert, waardoor het prijsverschil 
tussen klasse I- en klasse II-melk groter of kleiner wordt. De indicator 
voor de „normale" hoeveelheid is de consumptiemelk/industriemelk-
verhouding. 
§ 7. SEIZOENSCHOMMELINGEN IN DE MELKPRODUKTIE 
Hoewel het systeem van de prijsklassen zelve de tendentie heeft het 
seizoenpatroon van de produktie wat af te zwakken, daar de klasse I-
verkopen in de herfst een groter deel van de totale verkopen uitmaken 
dan in het voorjaar, gaat hiervan toch een onvoldoende prikkel uit om 
de seizoenbeweging in de produktie duidelijk te beïnvloeden. In combi-
natie met het systeem van de prijsklassen worden door de melkinrich-
tingen dan ook verschillende uitbetalingssystemen in de consumptie-
melkgebieden toegepast, ten einde een meer gelijkmatig aanbod van melk 
te verkrijgen. Een tweetal hoofdtypen kan in dit verband worden onder-
scheiden. In het eerste geval wordt per bedrijf elk jaar een basishoeveel-
heid consumptiemelk vastgesteld, welke gebaseerd is op de produktie in 
de maanden waarin een tekort aan consumptiemelk bestaat (herfst). 
Voor deze basishoeveelheid krijgt de producent gewoonlijk de consump-
tiemelkprijs uitbetaald. De boven de vastgestelde basishoeveelheid ge-
produceerde melk wordt met een aanzienlijk lagere prijs gehonoreerd; 
doorgaans wordt voor deze surplushoeveelheid de prijs van de industrie-
melk uitbetaald. In de gebieden waar zich geen tekort aan consumptie-
melk voordoet wordt bij het vaststellen van de basishoeveelheden niet 
alleen gelet op de feitelijke produktie per bedrijf in de z.g. tekorten-
maanden, doch wordt eveneens rekening gehouden met de afzetmogelijk-
heden van de consumptiemelk in de desbetreffende markt. Vandaar dan 
ook, dat in dit geval het totaal van de basishoeveelheden ongeveer gelijk 
is aan de benodigde hoeveelheid consumptiemelk. 
Dit „basishoeveelhedensysteem" wordt momenteel in 38 gebieden 
(markten) voornamelijk gelegen in het Middenwesten, toegepast. 
Het tweede systeem dat de laatste jaren aan populariteit wint en in een 
aantal gebieden toepassing heeft gevonden, bestaat hierin, dat de schom-
melingen in de zuivelwaarde van de verschillende produkten (boter, 
kaas e.d.) in versterkte mate via de uitbetaalde prijzen aan de produ-
centen worden doorgegeven. Hierbij wordt derhalve in de zomermaan-
den een lagere prijs uitbetaald dan op grond van de zuivelwaarde mo-
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gelijk zou zijn, terwijl de in deze maanden ingehouden bedragen ten 
goede komen aan de uitbetalingen in de winterperiode. Dit systeem 
vertoont derhalve gelijkenis met het in Nederland door verschillende 
zuivelfabrieken en coöperaties toegepaste uitbetalingssysteem. 
Er zijn aanwijzingen, dat genoemde uitbetalingssystemen van de melk-
inrichtingen in de consumptiemelkgebieden het seizoenpatroon van de 
produktie hebben gewijzigd. Een vergelijking met het melkproduktie-
patroon in 1940 laat zien, dat de produktie in de maanden april tot 
oktober is gedaald, terwijl de wintermelkproduktie een stijging te zien 
geeft (zie grafiek 5). 
Seizoenpatroon van de melkproduktie GRAFIEK 5 
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In het vorenstaande zijn de belangrijkste facetten van de meest gangbare 
prijsregelingen besproken. De systemen van prijsberekening verschillen 
al naar gelang de structuur van de desbetreffende markt. Vandaar dat 
het gewicht van de verschillende factoren in de prijsregelingen eveneens 
van markt tot markt varieert. 
Er zijn nog verscheidene andere prijsdifferentiatiesystemen in gebruik. 
Zo zijn melkfabrieken, die melk van buiten het marktgebied op de ge-
ordende markt aanbieden in verscheidene gevallen verplicht bijdragen te 
storten in een egalisatiefonds. De opbrengsten hiervan worden verdeeld 
onder de producenten van de geordende markt. Het doel van een der-
gelijke regeling is ongewenst geachte concurrentie tegen te gaan. Om 
dezelfde reden worden leveringen van de ene markt naar de andere meer 
dan eens bemoeilijkt door heffingen. 
§ 8. PRODUCENTENPRIJZEN VAN CONSUMPTIEMELK EN INDUSTRIEMELK 
Bezien wij de landelijke producentenprijzen van consumptiemelk en 
industriemelk, dan vallen de belangrijke prijsverschillen duidelijk in het 
oog. Tabel 13 geeft hiervan een overzicht. 
De prijsverschillen tussen consumptiemelk en industriemelk zijn in feite 
nog groter dan op grond van de in tabel 13 vermelde gegevens kan 
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Producentenprijzen van consumptiemelk en industriemelk 1 
(in guldens per 100 kg) 














































 De term consumptiemelk is gebruikt voor de melk die aan de kwaliteitseisen voor 
klasse I voldoet en dus in de vorm van consumptiemelk of -melkprodukten kan wor-
den afgezet. 
De oorspronkelijke dollarbedragen per 100 pounds zijn omgerekend in guldens-
bedragen per 100 kg tegen de koers van 1 $ = ƒ 3,80. In de tabel gaat het primair 
om de verschillen; de absolute hoogte van de prijzen kan niet zonder meer worden 
beoordeeld. 
2
 Voorlopige uitkomsten. 
Bron: „The Dairy Situation", nov. 1961. 
worden becijferd, daar in de consumptiemelkprijzen tevens de opbrengst 
is begrepen van het als consumptiemelk gekwalificeerde overschot dat 
voor industriële doeleinden is gebruikt (kaas, boter e.d.). 
§ 9. GEOGRAFISCHE VERSCHILLEN IN DE PRODUCENTENPRIJZEN VAN CON-
SUMPTIEMELK 
De door de boeren in de verschillende gebieden ontvangen prijzen voor 
consumptiemelk vertonen belangrijke verschillen. In hoge mate kunnen 
deze worden verklaard door regionale produktie- en afzetverhoudingen, 
waarbij onder meer de transportkosten van consumptiemelk uit de 
produktiecentra naar de consumptiegebieden een belangrijke rol spelen. 
Grafiek 6 geeft een overzicht van de producentenprijzen van consump-
tiemelk in de verschillende gebieden van de Verenigde Staten.1 
Opmerkelijk zijn de prijsverschillen tussen de z.g. overschotgebieden en 
tekortgebieden. Vergelijken wij bijvoorbeeld de prijs in een typisch over-
schotgebied (aangeduid in de grafiek met de letter A) met de producen-
tenprijs in een tekortgebied (aangegeven met de letter B), dan zien wij 
een prijsverschil van ƒ 23,1 per 100 kg melk (ƒ 56,6 — ƒ 33,5). Het met 
A aangegeven overschotgebied omvat de staten Wisconsin, Minnesota, 
1
 Elke afzonderlijke (gestippelde) lijn verbindt de markten (gebieden) waar een on-
geveer gelijke prijs door de boeren in het jaar 1957/58 voor de consumptiemelk werd 
ontvangen. De bij deze prijslijnen vermelde cijfers hebben betrekking op de door 
boeren ontvangen prijzen in guldens per 100 kg melk (3,5 °/o vet). 
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Iowa en Illinois, waar een zeer belangrijk deel van de totale melk-
produktie van de Verenigde Staten wordt voortgebracht (in het bijzon-
der in de twee belangrijkste melkveehouderijstaten Wisconsin en Minne-
sota). De prijzen in deze gebieden zijn veelal lager dan de prijslijn van 
ƒ 33,5 aangeeft. Het met B aangeduide tekortgebied heeft betrekking op 
de staten Florida en Georgia. 
Een iets gedetailleerder beeld van de prijsverschillen van consumptie-
melk kan worden verkregen door een vergelijking van de minimum-
prijzen van klasse I-melk in typische consumptiecentra. Daartoe zijn in 
de navolgende tabel de voor 1958 vastgestelde minimumproducenten-
prijzen voor consumptiemelk in de omgeving van een aantal grote steden 
weergegeven. Het gaat hier in hoofdzaak om marktgebieden, waarvoor 
federale en/of staatsprijsregelingen van kracht zijn. 
Minimumproducentenprijzen voor consumptiemelk in een aantal bevolkingscentra in 
1958 (in guldens per 100 kg; vetgehalte 3,5 °/o) TABEL M 
1. Door federale regelingen geordende markten 
Boston (Massachusetts), 201—210 mile zone 1 46,30 
New York—New Yersey, 201—210 mile zone 46,80 
Philadelphia (Pennsylvanie), premie ƒ 1,67 2 45,70 
Columbus (Ohio) 36,50 
Chicago (Illinois), 55—70 mile zone, premie / 1,86 31,20 
Minneapolis—St. Paul (Minnesota) 32,10 
Omaha (Nebraska), premie ƒ 0,84 37,00 
Kansas City (Missouri) 37,10 
New Orleans (Louisiana), 61—70 mile zone, premie / 1,52 46,00 
Puget Sound (Washington), premie ƒ 4,03 39,60 
2 Door staatsregelingen geordende markten 
Pittsburgh (Pennsylvanie) 53,10 
Richmond (Virginie) 53,20 
Los Angeles (Californie) 42,60 
3. Niet geordende markten 
Baltimore (Maryland) 47,40 
Washington D.C. 56,30 




 De premie is het bedrag waarmede de minimumproducentenprijzen op grond van 
prijsregelingen van de staat de minimumproducentenprijzen op basis van de federale 
prijsregelingen te boven gaan. Voor een onderlinge vergelijking van de effectieve 
minimumproducentenprijzen in de verschillende markten dienen deze bedragen bij de 
in de kolom vermelde bedragen te worden geteld. 
Uit de tabel blijkt, dat de producentenprijzen nabij Chicago en Minnea-
polis de laagste zijn. Dit vindt zijn verklaring in het feit dat genoemde 
steden in de belangrijkste melkproduktiegebieden (overschotgebieden) 
van de Verenigde Staten gelegen zijn. 
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HOOFDSTUK III 
BEDRIJFSRESULTATEN IN DE BELANGRIJKSTE 
MELKVEEHOUDERIJGEBIEDEN 
§ 1. ALGEMEEN 
In enkele publikaties is de laatste tijd gewezen op de verschillen tussen 
de landbouw in West-Europa en de Verenigde Staten.* Hierin wordt 
gesteld dat de bestaande structuurverschillen in belangrijke mate samen-
hangen met de ontwikkeling in de prijsverhoudingen van de produktie-
factoren. Alvorens deze hypothese te verifiëren voor de melkveehouderij-
bedrijven zal in dit hoofdstuk een overzicht worden gegeven van de 
bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten in de belangrijkste melkvee-
houderijgebieden. 
Hoewel de melkveehouderij overal in de Verenigde Staten voorkomt 
zullen wij ons bij het beschrijven van de melkveehouderijbedrijven be-
perken tot het belangrijkste melkproduktiegebied, een gebied waar in 
1960 47 % van de totale melkproduktie werd geproduceerd. Klimato-
logisch is dit gebied het best vergelijkbaar met West-Europa. Dit melk-
veehouderijgebied strekt zich uit langs de noordelijke grens van de Ver-
enigde Staten, van de staat Minnesota tot de Atlantische Oceaan. Onge-
veer s/s van het totale aantal melkveehouderijbedrijven in de Verenigde 
Staten ligt in dit gebied. Het wordt aangeduid met de benaming „Nor-
thern Dairy Region" en omvat alle elf „Northeastern States" en de drie 
„Lake States".2 De totale oppervlakte land van dit gebied is ± 95 
miljoen ha. 3 Ruim een derde hiervan wordt gebruikt voor bouwland en 
grasland. Ongeveer de helft is bos, waarvan een gedeelte wordt beweid. 
Van de in cultuur gebrachte grond wordt meer dan de helft gebruikt 
voor voedergewassen en grasland. 
Het feit dat de melkveehouderij in dit gebied de belangrijkste bron van 
inkomsten vormt heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is dat 
dit gebied het dichtstbevolkte gebied van de Verenigde Staten is. Onge-
veer 1/3 van de totale bevolking is geconcentreerd in „the Northern 
Dairy Region", welke minder dan 1/10 van de oppervlakte van de Ver-
enigde Staten beslaat. Vele grote steden zijn in dit gebied gelegen en de 
meeste bedrijven liggen dan ook gunstig ten opzichte van de grote be-
volkingscentra. Het grootste deel van de consumptiemelk wordt - van-
1
 Zie o.a. dr. ir. J. Mol: „De veranderingen op lange termijn bij de produktiefactoren 
arbeid, grond en kapitaal", „Landbouwvoorlichting". Maart 1961. 
2
 Northeastern States: New York, Vermont, New Hampshire, Maine, Pennsylvanie, 
Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland. 
Lake States: Minnesota, Wisconsin, Michigan. 
3
 Zie voor de plaatsbepaling van dit gebied grafiek 7. 
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wege de transportkosten - geproduceerd binnen een afstand van 300 
kilometer van de grote steden. 
Ook bodemkundige en klimatologische factoren spelen een rol bij de 
verklaring waarom juist in dit gebied de melkveehouderij de belangrijk-
ste bron van inkomsten is. De melkveehouderij in de Verenigde Staten 
komt namelijk vooral voor in gebieden waar deze factoren niet bijzonder 
gunstig zijn voor de produktie van granen. Het land is in de „Northern 
Dairy Region" glooiend tot heuvelachtig. Verscheidene stukken land 
bevatten stenen, waardoor de grond veelal niet geschikt is voor geme-
chaniseerde akkerbouw (in tegenstelling met de „Corn Belt" en de 
„Great Plains"). 
Het klimaat is vrij koel en voldoende regenrijk voor de produktie van 
hooi en gras. In het zuidelijke deel van het desbetreffende gebied is het 
vruchtwisselingsysteem in hoofdzaak gebaseerd op het drieslagstelsel met 
als hoofdgewassen: gras, maïs en haver (resp. gerst, tarwe). In het noor-
delijke deel wordt een groter deel van de bedrijfsoppervlakte gebruikt 
als grasland. 
De meeste weidebedrijven in de „Northern Dairy Region" zijn volledig 
of gedeeltelijk eigendom van de gebruiker (in New York 92 % ; in Wis-
consin 83 %>). Geldpacht komt betrekkelijk weinig voor. Meer dan de 
helft van de gehuurde melkveehouderijbedrijven in Wisconsin wordt ge-
huurd op deelpachtbasis („livestock-share"). De betere bedrijven zijn 
alle in eigendom. Dit is begrijpelijk, omdat pachtovereenkomsten ge-
woonlijk slechts voor één jaar worden aangegaan, hetgeen niet bevorder-
lijk is voor een goede bodemexploitatie. 
Niettegenstaande de relatieve belangrijkheid van de melkveehouderij in 
de „Northern Dairy Region" maken de ontvangsten uit dit onderdeel 
gemiddeld niet meer dan 35 fl/o van de totale ontvangsten uit. De ver-
deling over de verschillende produkten is als volgt: 
melkveehouderij 35 °/o 
pluimvee en eieren 18 % 
mest- en slachtvee 16 % 
voedergewassen 6 % 
groenten en fruit 12 °/o 
oliehoudende gewassen 3 % 
granen 2 °/o 
overige produkten 8 °/o. 
Volgens de landbouwtelling van 1954 is ongeveer 50 °/o van het totaal-
aantal landbouwbedrijven in de „Northern Dairy Region" weidebe-
drijf.1 Voor de verschillende staten loopt het percentage vrij sterk uit-
1
 Bij de landbouwtelling van 1954 werd een landbouwbedrijf als weidebedrijf be-
schouwd indien de opbrengsten uit de melkveehouderij meer dan 50 °/o bedroegen van 
de totale opbrengsten, hetzij meer dan 30 % indien het aantal melkkoeien 50 °/o of 
meer van de veestapel uitmaakte en de verkopen van melk en vee 5 0 % van de 
totale verkopen beliepen. 
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een: van minder dan 30 °/o in Delaware, Maryland en New Jersey tot 
meer dan 75 % in Vermont en Wisconsin. Voor Maine, Massachusetts, 
Michigan en Minnesota werd ruim een derde van het aantal landbouw-
bedrijven als weidebedrijven geregistreerd. Voor de Verenigde Staten als 
geheel bedraagt dit 16 % . 1 In deze negen staten van de „Northern Dairy 
Region" is het melkveehouderijbedrijf het meest voorkomende bedrijfs-
type. In de twee overige staten Delaware en New Jersey is het aantal 
pluimveebedrijven echter groter dan het aantal melkveehouderijbe-
drijven. 
De totale waarde van de afgeleverde hoeveelheid melk en room bedraagt 
in de „Northern Dairy Region" ongeveer 2 miljard dollar per jaar; dit 
is ongeveer 50 °/o van de totale waarde van de melk in de Verenigde 
Staten. 
Het gebied telt ± 8 miljoen melkkoeien (38 % van het totale aantal in 
de Verenigde Staten). 
§ 2. BEDRIJFSGROOTTE EN BEDRIJFSRESULTATEN 
De omvang van de veestapel per bedrijf is in de „Northern Dairy Re-
gion" meestal 20 koeien of meer. In 1954 kwam 10 °/o van het aajjtal 
melkkoeien voor in veestapels van minder dan 10 koeien, terwijl 27 % 
van het aantal melkkoeien voorkwam op bedrijven met een veestapel 
van meer dan 30 koeien. 
Er doen zich nogal wat verschillen voor tussen de „North East" en de 
„Lake States". Hoewel de „North East" 55 % van de totale waarde van 
melk en room voor de gehele „Northern Dairy Region" voor zijn reke-
ning neemt zijn slechts 48 % van de totale hoeveelheid melk en 8 % van 
de totale hoeveelheid room uit dit gebied afkomstig. De oorzaak hiervan 
is dat in de „North East" de meeste melk als consumptiemelk en room 
wordt afgezet, terwijl in de „Lake States" een veel groter deel van de 
geproduceerde melk als industriemelk zijn bestemming vindt (condens, 
melkpoeder, boter en kaas). De „North East" is dan ook een tekort-
gebied wat de industriemelkprodukten betreft, terwijl de „Lake States" 
overschotgebieden zijn. Dit is de reden waarom de gemiddeld ontvangen 
producentenprijs in de „North East" ongeveer 1 dollar per 100 pounds 2 
hoger is dan in de „Lake States". 
Het gemiddelde melkveehouderijbedrijf is in de „North East" wat groter 
in oppervlakte dan in de „Lake States". Het verschil wordt veroorzaakt 
door een grotere oppervlakte bos. Wat de oppervlakte bouwland en 
grasland betreft zijn er vrijwel geen verschillen. De melkveehouderij-
bedrijven zijn in de „North East" meer gespecialiseerd op de melkvee-
houderij dan in de „Lake States". Er worden minder varkens gehouden. 
1
 De percentages hebben betrekking op de z.g. „commercial farms", dit zijn — volgens 
de landbouwtelling van 1954 — bedrijven met een brutoproduktiewaarde van ten 
minste $ 1200. 
2
 1 pound = 0,45 kg. 
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Men heeft er meer melkkoeien, de melkproduktie is hoger en men koopt 
meer krachtvoer aan. Verreweg de meeste weidebedrijven in het gehele 
gebied zijn gezinsbedrijven. In 1954 werd op minder dan 2 % van het 
aantal bedrijven in Wisconsin en op minder dan 8 % in New York, meer 
dan 2500 dollar voor vreemde arbeid uitgegeven. 
Het typische melkveehouderijbedrijf (gezinsbedrijf) in de „North East" 
(New York, Vermont) is een bedrijf van 80-90 ha. Ongeveer 30 ha 
hiervan is bouwland. De veestapel bestaat uit 25-30 melkkoeien, 10-15 
stuks overig vee en 50-60 kippen. 
De totale waarde van zo'n bedrijf bedroeg in 1960 40.000 dollar. De 
verdeling hiervan is als volgt: 
grond en gebouwen 52 % 
dode inventaris 18 °/o 
vee 24 % 
gewassen 6 %>. 
Het aantal gewerkte uren op zulk een bedrijf bedraagt + 4400 uur per 
jaar. 20 % hiervan wordt door vreemde arbeid geleverd. Onderlinge 
burenhulp komt op de bedrijven veelvuldig voor. 
2/3,van de oppervlakte gras- en bouwland wordt gebruikt voor hooi en 
kuilgras, He rest dient voor de verbouw van maïs en haver (op sommige 
bedrijven ook gerst en tarwe). De haver komt veelal in combinatie voor 
met klaver of lucerne en wordt doorgaans ingekuild of als hooi gebruikt. 
Gerst en tarwe zijn handelsgewassen. 
Het bruto-inkomen uit het bedrijf bedroeg in 1960 12000 dollar. Van de 
totale ontvangsten kwam 85 °/o voor rekening van de melk, vee 10 °/o, 
pluimvee en eieren 2 %. De uitgaven bedroegen ± 8000 dollar, waarvan 
30 % voor de aankoop van veevoer. De werktuigkosten (inclusief af-
schrijving en onderhoud) beliepen eveneens 30 °/o van de totale kosten. 
Het gemiddelde netto-inkomen uit het bedrijf bedroeg 4000 dollar. Dit 
bedrag resteert voor de arbeid van de boer en zijn gezinsleden en voor de 
rente van het geïnvesteerde kapitaal. 
Het gemiddelde melkveehouderijbedrijf in het westen van de staat 
Wisconsin (een van de „Lake States") heeft een oppervlakte van ± 70 
ha. Hiervan is 35 ha bouwland en grasland. De veestapel bestaat uit 
20 melkkoeien en 20 stuks overig vee, 100 kippen en enige fokzeugen. 
Het bedrijf levert nagenoeg uitsluitend industriemelk (grade B). 
De totale waarde van zulk een bedrijf bedroeg in 1960 ± 30000 dollar, 
waarvan voor: 
grond en gebouwen 56 °/o 
dode inventaris 13 % 
vee 22 °/o 
gewassen 9 °/o. 
Het aantal gewerkte uren per jaar bedroeg: 4200, waarvan 10 % door 
vreemde arbeid werd geleverd. 
De voornaamste bouwlandgewassen zijn maïs en haver. Deze nemen een 
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belangrijker plaats in dan op de melkveehouderijbedrijven in de „North 
East". Een groter percentage van de maïs wordt hier als korrelmaïs ge-
oogst. Een gedeelte hiervan dient als veevoeder voor de varkens, de 
kippen en het melkvee. Minder dan de helft van de oppervlakte gras- en 
bouwland is bestemd voor hooi (in de „North East" 2/3 deel). Het ge-
wonnen hooi is van betere kwaliteit en de kg-opbrengst per ha is hoger 
dan in de „North East". 
Het gemiddelde bruto-inkomen bedroeg in 1960 8500 dollar. Het aan-
deel van de melkopbrengst in de totale ontvangsten was 60 °/o, van het 
vee 20 %, varkens 10 %, pluimvee en eieren 5 % . De lopende uitgaven 
(kosten) beliepen 5000 dollar, waarvan de werktuigkosten 40 °/o uit-
maakten. De uitgaven voor aangekocht voer bedroegen 15 % (op de 
weidebedrijven in de „North East" 30 °/o). 
Het netto-inkomen uit het bedrijf bedroeg in 1960 3400 dollar. Dit is 
aanzienlijk minder dan het inkomen op de vergelijkbare gezinsbedrijven 
in de „North East". Het is trouwens ook lager dan het gezinsinkomen 
op vergelijkbare bedrijven in de „Lake States" welke consumptiemelk 
afzetten. 
Vergelijkt men de inkomens van de melkveehouderijbedrijven echter 
over de periode 1947-1956 in de „Lake States" met overeenkomstige 
bedrijven (qua oppervlakte en afzetmogelijkheden) in de „North East", 
dan blijken er weinig verschillen in niveau te bestaan. 
Voor het verkrijgen van een beter inzicht in de structuur, de organisatie 
en de financiële uitkomsten van deze melkveehouderijbedrijven zijn in de 
tabellen 15 en 16 een aantal technische en financiële gegevens samen-
gevat. Ter completering van het algemene beeld zijn tevens gegevens 
opgenomen over het gemiddelde melkveehouderijbedrijf in het gebied 
„Eastern Wisconsin". 
Zoals uit tabel 16 blijkt, vertoont het gemiddelde melkveehouderijbedrijf 
in de Verenigde Staten geen rooskleurig beeld. Dit blijkt duidelijk uit de 
hoogte van de gezinsinkomens.1 Ook de opbrengst per gewerkt uur voor 
boer en gezinsleden wijst op geringe beloning voor de verrichte arbeid. 
Een tweede punt hetwelk in het oog valt is de diversiteit van de produk-
tie op deze melkveehouderijbedrijven. Niettegenstaande de tendentie tot 
meer specialisatie zijn de melkveehouderijbedrijven in de Verenigde 
Staten nog vrij sterk gemengde bedrijven. Dit is vooral het geval in 
„Western" en „Eastern Wisconsin". 
Het aantal sterk gespecialiseerde weidebedrijven is in de Verenigde 
Staten - in tegenstelling met de nogal eens gehuldigde opvatting - zeer 
beperkt. 
1
 De absolute hoogte van de inkomens kan niet worden beoordeeld zonder dat men 
rekening houdt met de interne koopkracht van de dollar. Uit de berekeningen van 
de O.E.E.S. is gebleken dat een Nederlands goederenpakket, dat in Nederland in 
1955 ƒ 100,— kostte, toen in de Verenigde Staten voor $ 46.08 kon worden ver-
kregen. 1 $ had dus dezelfde interne koopkracht als ƒ 2,17, terwijl de officiële wissel-
koers 1 $ = ƒ 3,81 bedroeg. 
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en grasland ha 
Grasland (beweid) 
Oppervlakte mais ha 
(groenvoedergewas) ha 
Oppervlakte mais (korrel- ha 
mais) ha 
Oppervlakte granen ha 
Oppervlakte hooi ha 
Opbrengsten per ha: 
Mais (groenvoedergewas) ton 
Mais (korrelmais) kg 
Haver kg 
Hooi ton 
Melkproduktie per koe kg 
Veestapel aantal 
Koeien en jongvee 




Waarde levende en dode 
inventaris dollar 




Aantal gewerkte uren: 
Boer en gezinsleden uur 
Vreemde arbeid uur 
Totaal aantal gewerkte 


















































































































































































































































 Voorlopige uitkomsten. 
Bron: „Farm Costs and Returns", U.S.D.A., Agriculture Information Bulletin No. 230, 
juni 1961. 
Dat ook de „nieuwe bedrijfsvormen" in de Verenigde Staten veel minder 
voorkomen dan men uit verscheidene publikaties zou kunnen conclu-
deren moge onder meer blijken uit de tabellen 17 en 18 inzake de stal-
typen en de methode van melken. 
Duidelijk blijkt dat in het belangrijkste melkveehouderijgebied van de 
Verenigde Staten (de „Northeast" en de „Lake States") de grupstal het 
sterk overheersende staltype is. De open loopstal komt in dit gebied 
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 Voorlopige uitkomsten. 
2
 Het door de „Federal Land Banks" in rekening gebrachte rentepercentage over lopen-
de leningen. 
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Staltypen voor melkkoeien in de verschillende landbouwgebieden 
(peildatum 1958) 


























































































































 New England: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, 
Connecticut. 
Bron: „Agricultural Statistics 1960". 
weinig voor. Dit in tegenstelling met de overige landbouwgebieden waar 
de open loopstal een veel meer voorkomend staltype is. Dit wijst erop, 
dat de open loopstal voornamelijk gevonden wordt in gebieden, waar 
het klimaat duidelijker de kenmerken vertoont van een landklimaat en 
melkvee in combinatie met mestvee in sterkere mate voorkomt. 
Daar de grupstal in de „Northeast" en de „Lake States" het overheer-
sende staltype is, vindt de doorloopmelkstal in dit gebied weinig toe-
passing. 
Uit tabel 18 blijkt dat in de „Northeast" en de „Lake States" ± 85 °/o 
van de melkkoeien in veestapels van vijf en meer stuks machinaal wordt 
gemolken in de grupstal en 4 °/o in een doorloopmelkstal. De vaste melk-
leiding wordt bij het machinaal melken slechts in geringe mate toegepast. 
Het percentage melkkoeien dat met de hand wordt gemolken is belang-
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5 en meer 
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Bron: „Agricultural Statistics 1960". 
rijk hoger dan de 13 %, vermeld in tabel 18. Rekening houdend met het 
aantal melkkoeien dat in melkveestapels van 1-4 stuks voorkomt (zie 
tabel 6, blz. 16), kan voor de Verenigde Staten als geheel worden gesteld 




PRIJSVERHOUDINGEN VAN DE PRODUKTIEFACTOREN 
§ 1. ALGEMEEN 
In dit hoofdstuk zal allereerst aan de belangrijkste prijsverhoudingen 
van de produktiefactoren in de Amerikaanse melkveebedrijven aandacht 
worden besteed. De bedrijfsopbouw en de bedrijfsvoering komen hier-
door in een duidelijker licht te staan. Voorts zal worden nagegaan of en 
in hoeverre de gehele bedrijfsopzet en de bedrijfsvoering van de melk-
veebedrijven in de Verenigde Staten, op grond van de huidige verschillen 
in prijsverhoudingen van de produktiefactoren, noodzakelijkerwijs moet 
afwijken van de organisatie van de Nederlandse melkveebedrijven. De 
problemen van intensiteits- of extensiteitsniveau komen hierbij eveneens 
aan de orde. 
Uiteraard gaat het hier niet om de absolute hoogte van de prijzen, maar 
om de prijsverhoudingen. Het zijn immers de prijsverhoudingen die de 
kwantitatieve verhoudingen van de produktiefactoren bepalen. Indien 
derhalve de onderlinge prijsverhoudingen van grond, kapitaal en arbeid 
voor de melkveehouderijbedrijven in de Verenigde Staten zouden af-
wijken van die welke gelden voor de Nederlandse weidebedrijven, dan 
zal de verhouding tussen de aangewende hoeveelheden produktiefactoren 
ook inderdaad anders dan in Nederland moeten zijn. Bestaande ver-
schillen in bedrijfsopzet en bedrijfsvoering zouden in dit licht gezien 
verklaarbaar en logisch zijn. 
Hoewel het beschikbare materiaal - in casu verschillende prijsstatistieken 
- niet altijd volledig en voldoende gedetailleerd is, kan niettemin toch 
een bevredigend antwoord op de gestelde problemen worden gegeven. 
§ 2. GKONDPRIJZEN EN ARBEIDSLONEN 
a. Grondprijzen 
In tabel 19 is een overzicht gegeven van de waarde van grond en ge-
bouwen in een aantal staten van de „Northern Dairy Region". 
Zoals uit deze tabel blijkt loopt de waarde van de grond en gebouwen 
per ha voor de verschillende staten zeer sterk uiteen, hetgeen voor een 
deel verband houdt met een verschil in kwaliteit van de grond. Eveneens 
laat de tabel zien dat de grondprijzen de laatste jaren zeer belangrijk zijn 
gestegen, niettegenstaande het gelijkblijvende of zelfs dalende niveau 
van de bedrijfsuitkomsten. (Het gevolg hiervan is dat in 1960 - voor de 
gehele Verenigde Staten - de prijs van behuisd land per ha tienmaal zo 
hoog was als het netto-inkomen per ha; in 1950-1954 bedroeg deze ver-
houding nog 6). Deze sterke stijging van de grondprijzen hangt in be-
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Bron: „The Farm Real Estate Market", oktober 1960. 
langrijke mate samen met de toenemende vraag naar grond voor ver-
groting van bestaande bedrijven. Dit komt onder meer tot uitdrukking 
in de aard van de transacties welke in 1960 op de grondmarkt werden 
verricht. Voor de Verenigde Staten als geheel had 25 % van alle aan- en 
verkopen betrekking op los land en 20 % op behuisd land, dat aan ver-
schillende bestaande bedrijven werd toegevoegd, terwijl 40 °/o betrek-
king had op boerderijen die als geheel van de ene hand in de andere 
overgingen. In 45 % van de gevallen had derhalve een oppervlaktever-
groting plaats van bestaande bedrijven (in 1950-1954 was dit percentage 
26 %>). Voor de in dit hoofdstuk besproken gebieden, de weidegebieden 
van de „Northeast" en de „Lake States" waren in 1960 de percentages 
lager, namelijk respectievelijk 21 en 31 °/o. 
Uit het vorenstaande volgt de verwachting dat de prijzen voor los land 
het algemene prijsniveau voor behuisd land in hoge mate zullen beïn-
vloeden. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Tabel 20 geeft hiervan 
een illustratie. 
Verkoopprijzen van boerderijen en los land in 1960 























Bron: „The Farm Real Estate Market", oktober 1960. 
Uit de tabel blijkt dat nagenoeg geen verschillen voorkomen tussen de 
gemiddelde verkoopprijzen voor behuisd land en los land. De waarde 
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van los land blijkt dan ook - uiteraard relatief gezien - vrij hoog te zijn. 
Dit laatste is nog sterker het geval in gebieden waar gemechaniseerde 
akkerbouw mogelijk is (bijvoorbeeld de „Corn Belt"). Bij de huidige 
stand van de technische ontwikkeling en de schaarste aan arbeid kan 
hier door oppervlaktevergroting een meer efficiënt gebruik van ma-
chines worden gemaakt. Vandaar dat in deze gebieden oppervlaktever-
groting een belangrijker rol speelt dan in de besproken weidegebieden, 
welke vanwege de gesteldheid van de bodem minder goed voor mecha-
nisering geschikt zijn. 
b. Arbeidslonen 
Opmerkelijk is het niveauverschil tussen de arbeidslonen in de verschil-
lende sectoren van de nationale economie. Vooral het niveauverschil 
tussen het uurloon van een landarbeider en een industriearbeider is bij-
zonder groot. 
Uurloon industriearbeider en landarbeider 
(incl. sociale lasten; peildatum januari 1961) TABEL 21 
Automobielindustrie, meubelindustrie en duurzame huishoudelijke 
verbruiksgoederen $ 2.47 
Kleding- en schoeiselindustrie, vloeibare brandstof f enindustrie $ 2.12 
Bouwnijverheid $ 3.47 
Detailhandel $ 1.84 
Landarbeider $ 1.081 
1
 Exclusief emolumenten. 
Bronnen: „Demand and Pricesituation", maart 1961. 
„Farm Labor", januari 1961. 
Bezien wij de ontwikkeling van de lonen in de landbouw over een lange 
periode, dan blijkt het loonpeil in de industriële sector steeds het dubbele 
te zijn geweest van dat in de landbouw. Ook in de noordelijke staten, 
waar men zou verwachten dat het loonpeil zich zou optrekken aan het 
niveau van het industriearbeidersloon in de naburige industriecentra, 
blijkt het uurloon van een landarbeider in de weidegebieden gering te 
zijn (tabel 22). 
Op enkele factoren die deze verschillen kunnen verklaren willen wij 
ingaan. Er kan dan allereerst worden vastgesteld dat op de gezinsbe-
drijven, voor zover daar werk door vreemde arbeid wordt verricht, 
gebruik wordt gemaakt van boerenzoons uit de onmiddellijke omgeving. 
Deze boerenzoons werken doorgaans korte tijd op een boerderij in de 
eigen omgeving en huren of kopen na enige jaren zelf een boerderij of 
zoeken een niet-agrarisch beroep. Er is derhalve een groot verloop van 
jonge mensen. Op een dergelijke weinig stabiele arbeidsmarkt zijn lage 
lonen niet verwonderlijk. 
Een tweede factor is het ontbreken van een „pressure group". Pogingen 









































* Incl. sociale lasten. Het uurloon in de zuidelijke staten is nog aanzienlijk lager: 50— 
70 dollarcent per uur. 
Bron: „Farm Labor". 
Slechts een gering aantal landarbeiders is bij een vakvereniging aange-
sloten. De moeilijkheid is, dat de landarbeiders zo verspreid wonen en in 
een plaatselijke gemeenschap weinig in aantal zijn. 
Kenmerkend is ook dat verscheidene sociale wetten niet op de land-
arbeiders van toepassing zijn. Zo ontbreekt - in tegenstelling voor in-
dustriearbeiders — een werkloosheidsverzekering voor de landarbeider, 
mede vanwege administratieve moeilijkheden bij liet innen van premies 
en vanwege de grote omvang van de seizoenarbeid. Ook de federale wet 
waarbij voor een groot deel van de werknemers het minimumuurloon 
onlangs op $ 1.15 werd gesteld, is niet op de landarbeiders van toe-
passing. 1 Dit zijn alle factoren welke het beroep van landarbeider niet 
aantrekkelijk maken en derhalve de afvloeiing uit de landbouw sterk 
bevorderen. 
Het niveauverschil tussen de arbeidslonen in de landbouw en de indus-
trie en de relatief geringe hoogte van de landbouwinkomens hebben ge-
leid tot een sterke daling van de agrarische beroepsbevolking. Deze ver-
minderde in de periode 1940-1960 met bijna 4 miljoen, zoals de volgen-
de tabel laat zien. 
Vooral na de Tweede Wereldoorlog is de afvloeiing uit de landbouw 
versterkt door de ruime werkgelegenheid in niet-agrarische beroepen. De 
situatie is echter verschillend voor de diverse gebieden. In de noordelijke 
staten, waar verscheidene grote industriecentra zijn gelegen, verloopt de 
afvloeiing gemakkelijker dan in de zuidelijke staten. De afvloeiing van 
1
 Volgens de nieuwe bepalingen van de „Fair Labor Standards Act", welke 3 sept. 1961 
in werking is getreden is voor 23,9 miljoen werknemers in de private sector (dit is 
± 50 °/o van het totale aantal in de private sector) het minimumuurloon verhoogd 
van $ 1 tot $ 1.15. N a twee jaar zal het minimumuurloon % 1.25 bedragen. 
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Agrarische oeroepseevolœing 













Bron: „Farm Labor", januari 1959 en januari 1961. 
de landarbeiders heeft het aantal eenmansbedrijven belangrijk doen toe-
nemen. Van de gezinsbedrijven (en de melkveehouderijbedrijven zijn 
nagenoeg alle gezinsbedrijven) zijn de eenmansbedrijven het talrijkst. 
In de nog te bespreken prijsverhoudingen, waarbij de factor arbeid in 
het geding is, zullen de in tabel 22 vermelde gemiddelde uurlonen als 
basis dienen. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de rentabiliteits-
overzichten en kostprijsberekeningen van de melkveebedrijven in de 
onderhavige weidegebieden met genoemde uurlonen wordt gewerkt. Ook 
de handenarbeid van de boer is in deze overzichten tegen het genoemde 
uurloon gewaardeerd.1 
§ 3. PRIJSVERHOUDING GROND—ARBEID 
Een vergelijking van deze prijsverhouding voor de weidegebieden in de 
Verenigde Staten met enkele weidegebieden in Nederland laat markante 
verschillen zien. 
Prijsverhouding grond-uurloon landarbeider 
(in nationale munteenheid; prijspeil 1960) TABEL 24 
Weidegebied 
Behuisd land per ha 
Uurloon landarbeider 
Prijsverhouding 














































Bron: voor de Verenigde Staten: tabel 20 blz. 49. 
voor Nederland: C.B.S.-statistiek van de pacht- en koopprijzen van landbouw-
gronden 1959/60. 
In tegenstelling met de situatie in de Verenigde Staten hebben wij in 
Nederland te maken met beheerste grondprijzen. In zoverre gaat de 
vergelijking dan ook niet geheel op. Het is duidelijk dat de verschillen 
1
 Zie b.v. de jaargangen van „Farm Economics", Department of Agricultural Econo-
mics, Cornell University. 
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tussen de Verenigde Staten en Nederland nog veel groter worden indien 
wij met een prijs voor los grasland in Nederland van bijvoorbeeld 
f 5.000,- per ha zouden rekenen. 
Uit de tabel volgt dat de grond in de Verenigde Staten ten opzichte van 
de arbeid veel goedkoper is dan in Nederland. Deze tendentie werkt in 
de richting van veel grond per man en een extensief bodemgebruik. De 
tendentie tot oppervlaktevergroting bleek reeds uit de aard van de 
transacties welke betrekking hadden op de verkopen van boerderijen 
(zie § 2, blz. 49). De betrekkelijk geringe prijsverschillen tussen behuisd 
en onbehuisd land wijzen eveneens in deze richting. Genoemde tendentie 
komt ook tot uitdrukking in de sterke stijging van de grondprijzen (zie 
tabel 19, blz. 49). De hieruit resulterende verbetering van de man-
grondverhouding is in de Verenigde Staten gepaard met een toenemen 
van de mechanisatie. Daarbij is in verscheidene gevallen een overcapa-
citeit bij de machines ontstaan waardoor op de bedrijven meer grond is 
aangetrokken, hetwelk grondprijsverhogend heeft gewerkt. Een factor 
die een drukkende werking op de grondprijs uitoefent is het grote ver-
schil tussen landbouwlonen en niet-landbouwlonen.1 Hierdoor wordt de 
neiging versterkt om uit de landbouw weg te trekken. De man-grond-
verhouding wordt daardoor gunstiger en dit betekent een relatief ver-
minderende vraag naar grond. Deze grondprijsdrukkende factor heeft 
minder effect gehad dan de grondprijsverhogende werking die is uit-
gegaan van de prijsverhouding grond-arbeid. Dit bleek uit de stijging 
van de grondprijzen. 
Nu dient te worden opgemerkt dat een vergroting van de oppervlakte 
per man in de Verenigde Staten veel gemakkelijker kan worden gereali-
seerd dan in Nederland. De individuele boer heeft meer mogelijkheden 
om veranderingen in de bedrijfsoppervlakte aan te brengen dan in 
Nederland het geval is. 
Indien de tendentie tot oppervlaktevergroting niet kan worden gereali-
seerd kan de desbetreffende prijsverhouding het effect hebben van een 
vergroting van de produktieomvang b.v. door middel van het intensi-
veren van de graslandproduktie. Ook zou een vergroting van de produk-
tieomvang en hierdoor een verhoging het arbeidseffect kunnen worden 
verkregen door het vervangen van grond door voeraankopen. Voor de 
Nederlandse melkveebedrijven kan deze prijsverhouding zich - vanwege 
de bestaande vaste bedrijfsgroottestructuur - nagenoeg alleen ontwikke-
len in deze richtingen. Deze tendenties doen zich vooral voor in die 
situaties waarbij de arbeidsbezetting niet verder kon worden ingekrom-
pen (b.v. eenmansbedrijven). Het accent komt in Nederland dan ook 
veel sterker te liggen op de tendentie tot een intensiveren van de pro-
duktie, afgezien van de vorm waarin dit gebeurt, dan in de Verenigde 
Staten het geval is. 
1
 Zie ook dr. ir. J. Mol: „De veranderingen op lange termijn bij de produktiefactoren 
arbeid, grond en kapitaal", „Landbouwvoorlichting", maart 1961. 
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§ 4. PRIJSVERHOUDING ARBEID—WERKTUIGEN 
Ook de prijsverhouding arbeid-werktuigen blijkt in de Verenigde Staten 
af te wijken van die in Nederland. Machines zijn ten opzichte van arbeid 
goedkoper in de Verenigde Staten dan in Nederland. Mechanisatie is 
derhalve in de Verenigde Staten eerder rendabel en vervanging van 
arbeid door deze vorm van kapitaal is dan ook eerder op haar plaats 
dan in Nederland het geval is. Om dit te illustreren zijn in tabel 25 prijs-
verhoudingen berekend voor enige landbouwwerktuigen en het uurloon 
van een landarbeider. 
Prijsverhouding landbouwwerktuigen-uurloon landarbeider 
(in nationale munteenheid; prijspeil 1960) TABEL 25 
Werktuig 
Trekker: 
< 2 0 p k 
20 — 29 pk 
30 — 39 pk 
Maaiapparaat met 

































































Bron: de Verenigde Staten: „Agricultural Prices", 
Nederland: L.E.I.-statistiek. 
Waar bij de navolgende tabellen geen bron is vermeld, zijn de prijzen voor de Verenigde 
Staten ontleend aan „Agricultural Prices" en voor Nederland aan de L.E.I.-statistiek. 
Nu worden de werktuigkosten niet alleen bepaald door de aankoop-
kosten van de machines (die in belangrijke mate het afschrijvingsbedrag 
bepalen) maar ook door de gebruikskosten. Daar deze voor een groot 
deel afhankelijk zijn van de prijzen van vloeibare brandstoffen, zijn in 
tabel 26 enige gegevens samengevat. 
Een indirect gevolg van de prijsverhouding arbeid-werktuigen is de 
tendentie tot oppervlaktevergroting welke de mechanisatie veelal met 
zich brengt (zie §3) . 
Prijzen van vloeibare brandstoffen 













§ 5. PRIJSVERHOUDING KUNSTMESTSTOFFEN—GROND 
Werd in de voorgaande paragrafen gewezen op de tendentie tot opper-
vlaktevergroting in de Verenigde Staten, bij de bespreking van de prijs-
verhouding kunstmeststoffen-grond zullen wij ingaan op de vraag of 
deze tendentie door deze prijsverhouding al dan niet wordt versterkt. 
Wij hebben bij de graslandexploitatie immers te maken met de substitutie 
van grond door kunstmest en komen hiermede terecht bij het probleem 
van de wijze van grondgebruik, met andere woorden het intensiteits-
niveau per oppervlakte-eenheid. De prijsverhouding kunstmeststoffen-
grond is hierop van grote invloed. 
Daar de prijzen van de kunstmeststoffen in de Verenigde Staten (om-
gerekend tegen de officiële wisselkoers) nagenoeg gelijk zijn aan die in 
Nederland, terwijl de prijzen van de grond sterk verschillen, volgt hier 
al uit dat de prijsverhouding kunstmeststoffen-grond in de Verenigde 
Staten belangrijk afwijkt van die welke voor Nederlandse omstandig-
heden geldt. Dit blijkt duidelijk uit tabel 27. 
Grond is ten opzichte van kunstmest in de Verenigde Staten aanzienlijk 
goedkoper dan in Nederland. Nog sterker spreekt dit, indien wij voor 
Nederland niet met de beheerste prijs van ƒ 2.820,- per ha werken, doch 
met een fictieve prijs van ƒ 5.000,- per ha. De tendentie tot een extensief 
bodemgebruik (voor zover het kunstmeststoffen betreft) hetgeen veelal 
een grote bedrijfsoppervlakte inhoudt, wordt door deze prijsverhouding 
wederom versterkt. 
§ 6. PRIJSVERHOUDING RUWVOER—KRACHTVOER 
Zoals wij zagen werkt de prijsverhouding kunstmeststoffen-grond in de 
Verenigde Staten (in vergelijking met Nederland) sterk in de richting 
Prijsverhouding kunstmeststoffen-grond 
(in nationale munteenheid) TABEL 27 
Verenigde Staten Nederland 
Kunstmeststoffen 1 
Kalkammonsalpeter per ton N 
Superfosfaat per ton P2O5 
Kalizout per ton K 2 0 
Los land 2 per ha 
Prijsverhoudingen 
Kalkammonsalpeter — los grasland 
Superfosfaat — los grasland 



















» Bron: O.E.E.C.-rapport: „Fertilizers 1957—1960". 
2
 Voor de Verenigde Staten: gemiddelde van de „Northeast" en „Lake States" (zie 
tabel 20 blz. 49). 
Voor Nederland: C.B.S.-statistiek van de pacht- en koopprijzen van landbouwgron-
den 1959/60. 
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van een extensief bodemgebruik. Hiermede is over Het intensiteitsniveau 
van de opbrengstverhogende produktiemiddelen en daarmee over de 
wijze van bodemexploitatie nog niet alles gezegd. Men zou zich immers 
kunnen voorstellen dat het weinig intensieve bodemgebruik in de Ver-
enigde Staten - op basis van het kunstmeststoffenverbruik - hetwelk 
wijst op een extensieve ruwvoederwinning per oppervlakte-eenheid, 
gecompenseerd zou worden door een aantal andere substitutieverhou-
dingen. 
Met deze vraagstelling komen wij terecht bij het probleem van de samen-
stelling van het voederrantsoen en het vraagstuk van de voederintensi-
teit. * Door middel van een viertal prijsrelaties zal worden geïllustreerd 
waarom de ruwvoederwinning en het krachtvoerverbruik op de melk-
bedrijven in de Verenigde Staten verschillen te zien geven met de Neder-
landse bedrijven. Achtereenvolgens zullen worden behandeld de prijs-
verhouding stikstof-krachtvoer en de prijsverhouding arbeid-krachtvoer 
welke tezamen in hoge mate de prijsverhouding ruwvoer-krachtvoer 
bepalen en zal in een afzonderlijke paragraaf de prijsverhouding melk-
krachtvoer worden geanalyseerd. 
a. Prijsverhouding stikstof-krachtvoer 
De prijsverhouding stikstof-krachtvoer is een aanwijzing voor de sub-
stitutie van ruwvoer door krachtvoer. Indien krachtvoer ten opzichte 
van ruwvoer relatief duur is, zal meer aandacht worden besteed aan een 
goede ruwvoedervoorziening; bij relatief goedkoop krachtvoer geldt het 
omgekeerde. Uit de volgende tabel blijkt dat deze prijsverhouding voor 
de twee landen geen verschillen te zien geeft. 
Krachtvoer blijkt ten opzichte van de prijs van stikstof in de Verenigde 
Staten niet goedkoper te zijn dan in Nederland. Deze prijsrelatie heeft 
dan ook voor de Verenigde Staten (t.o.v. Nederland) niet de tendentie 
tot een groter krachtvoerverbruik en een minder intensief grondgebruik 
voor zover het de produktie van ruwvoer door middel van stikstof be-
treft. 
Prijsverhouding stikstof-krachtvoer 
(in nationale munteenheid; prijspeil 1960) 
Verenigde Staten 
Kalkammonsalpeter per ton N 253 








 Voor de Verenigde Staten: gemiddelde verbruikersprijs van krachtvoer met eiwit-
gehalte van 16°/o in de „Northeast" en de „Lake States". 
Voor Nederland: gemiddelde verbruikersprijs van A-meel. 
* Met de term voederintensiteit wordt bedoeld de hoeveelheid voer per kg melk boven 
de behoefte aan onderhoudsvoer. 
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b. Prijsverhouding arbeid-krachtvoer 
Van groter belang bij de ruwvoederwinning is de aangewende hoeveel-
heid arbeid. De prijsverhouding arbeid-krachtvoer kan dan ook een 
duidelijke aanwijzing vormen voor de richting waarin de prijsverhou-
ding ruwvoer-krachtvoer werkzaam zal zijn. De navolgende tabel laat 
zien dat belangrijke verschillen voorkomen. 
Prijsverhouding arbeid-krachtvoer 
(in nationale munteenheid; prijspeil 1960) TABEL 29 
Verenigde Staten Nederland 
Uurloon landarbeider (x 100) 1 









 Voor de Verenigde Staten : gemiddeld uurloon (incl. sociale lasten) voor de „North-
east" en de „Lake States". 
Voor Nederland: gemiddelde loonkosten (incl. sociale lasten) voor de weidegebieden. 
2
 Voor de Verenigde Staten: gemiddelde verbruikersprijs van krachtvoer (eiwitgehalte 
16 %>) in de „Northeast" en de „Lake States". 
Voor Nederland: gemiddelde verbruikersprijs van A-meel. 
Hieruit volgt dat arbeid ten opzichte van krachtvoer in de Verenigde 
Staten aanzienlijk duurder is dan in Nederland. Voor zover het de 
produktie van ruwvoer door middel van arbeid betreft werkt deze prijs-
verhouding voor de Verenigde Staten derhalve in de richting van een 
groter krachtvoerverbruik en een minder intensief grondgebruik. 
De verschillen in prijsverhoudingen tussen stikstof-krachtvoer en arbeid-
krachtvoer, welke uitmonden in een verschillende prijsverhouding ruw-
voer-krachtvoer, wijst op duurder ruwvoer ten opzichte van krachtvoer 
in de Verenigde Staten in vergelijking met Nederland. 
c. Prijsverhouding ruwvoer-krachtvoer 
In tabel 30 zijn de prijsverhoudingen opgenomen tussen hooi en kracht-
voer voor enige Amerikaanse staten en voor Nederland. 
De prijsverhouding van weidehooi en krachtvoer geeft geen belangrijke 
verschillen te zien. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de kwali-
teit van het weidehooi in de Verenigde Staten in het algemeen lager is 
dan in Nederland. Weidehooi van vergelijkbare kwaliteit is in de Ver-
enigde Staten belangrijk duurder dan in Nederland. Ook de prijs van 
luzernehooi ten opzichte van krachtvoer blijkt in de Verenigde Staten 
hoger te zijn. 
Gezien de belangrijkheid van de loonquote in de prijs van het ruwvoer 
is dit niet verwonderlijk. In de Verenigde Staten wordt dan ook weinig 
aandacht aan het grasland besteed, terwijl de krachtvoergift per koe 
aanmerkelijk hoger is dan in Nederland. Evenzeer is het logisch dat men 
in Nederland - in vergelijking met de situatie in de Verenigde Staten -
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Prijsverhouding hooi-krachtvoer 






































 Gemiddelde prijs sept, t/m d e c ; voor de Verenigde Staten timothee-klaver; meer dan 
70 %> van alle hooi in de Verenigde Staten wordt geleverd door timothee + rode 
klaver en luzerne. 
2
 Voor de Verenigde Staten: gemiddelde verbruikersprijs van krachtvoer met eiwit-
gehalte van 20 °/o, voor Nederland: gemiddelde verbruikersprijs van B-meel. 
3
 Voor de Verenigde Staten: gemiddelde verbruikersprijs van krachtvoer met eiwit-
gehalte van 16°/o, voor Nederland: gemiddelde verbruikersprijs van A-meel. 
het krachtvoer vervangt door relatief meer arbeid bij de ruwvoeder-
voorziening in te zetten. 
§ 7. PRIJSVERHOUDING KRACHTVOER—MELK 
De in de vorige paragraaf gesignaleerde tendentie tot substitutie van 
ruwvoer door krachtvoer in de Verenigde Staten als gevolg van de rela-
tief hoge prijs van ruwvoer blijkt door de prijsverhouding van kracht-
voer-melk nog aanzienlijk te worden versterkt. Deze prijsverhouding is 
van des te meer belang, omdat hierdoor de meest gunstige omvang van 
de melkproduktie in hoge mate wordt beïnvloed. 
Een overzicht van de krachtvoerprijzen, de gemiddelde producenten-
prijzen voor melk en de hieruit berekende prijsverhoudingen voor de 
onderscheidene Amerikaanse staten en Nederland is gegeven in tabel 31. 
Duidelijk blijkt dat de prijsverhouding kracHtvoer-melk in de Verenigde 
Staten belangrijk gunstiger is dan in Nederland. De aanzienlijk hogere 
krachtvoergift per koe in de Verenigde Staten hangt onder meer met 
deze prijsrelatie nauw samen. 
Aanzienlijke verschillen doen zich voor tussen de staten. Vergelijken wij 
de „Northeast" met de „Lake States", dan blijkt de prijsverhouding voor 
de „Lake States" ongunstiger te zijn dan voor de „Northeast", hetgeen 
te verklaren is uit de veel lagere melkprijzen welke niet voldoende ge-
compenseerd worden door de eveneens lagere krachtvoerprijzen. De 
lagere melkprijzen hangen samen met het feit dat in de „Lake States" 
voornamelijk industriemelk wordt afgeleverd (zie tabel 9, hoofdstuk I) 
welke een aanzienlijk lagere prijs opbrengt dan consumptiemelk. De 
„Northeast" produceert voor het grootste deel consumptiemelk en van-
daar dat in dit gebied de producentenprijzen op een hoger niveau liggen. 
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Prijsverhouding krachtvoer-melk * 






































































 Voor de Verenigde Staten: gemiddelde verbruikersprijs per 100 pound van krachtvoer 
met eiwitgehalte van 16 %>; gemiddelde producentenprijs per 100 pounds voor alle 
melk. 
Voor Nederland: gemiddelde verbruikersprijs per 100 kg van A-meel; gemiddelde 
producentenprijs voor melk (incl. toeslag Zuivelfonds en L.E.F.). 
De berekende prijsverhoudingen laten tevens zien waarom in de „North-
east" de krachtvoergift per koe op een veel hoger niveau ligt dan in de 
„Lake States". Het verschil in de post voederkosten (zie tabel 16, blz.45) 
tussen de „Northeast" en de „Lake States" wordt hiermede voor een 
groot deel verklaard. 
Niet alleen zijn er grote verschillen tussen de diverse staten, ook binnen 
een zelfde staat blijkt de relatie krachtvoerprijs-melkprijs, welke de 
voederintensiteit bepaalt, plaatselijk belangrijk te verschillen. Dit blijkt 
uit tabel 32 waarin een vergelijking is gemaakt tussen vier districten in 
de staat New York. Het gaat hier om bedrijven die qua efficiëntie van 
de bedrijfsvoering boven het gemiddelde liggen. In alle vier districten 
ligt het gemiddelde aantal koeien per bedrijf tussen 29 en 33. 
Zoals uit de tabel blijkt, is de krachtvoer-melkprijsverhouding in het 
district Monroe 14 % lager dan in het gebied St. Lawrence. In Monroe 
zijn de voerprijzen relatief laag, terwijl de producentenprijs hoger is dan 
in andere gebieden die op een gelijke afstand van de Newyorkse melk-
markt liggen. Het St. Lawrence-district daarentegen ligt op grote af-
stand van de stad New York en van de afvoerhaven voor granen 
Buffalo, hetgeen de relatief lage melkprijs en de hoge voerprijs verklaart. 
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De twee andere gebieden nemen een tussenpositie in. De relatief gunstige 
prijsverhouding krachtvoer-melk voor het gebied Monroe blijkt te 
hebben geresulteerd in een aanzienlijk hogere krachtvoergift per koe, nl. 
25 % meer dan in St. Lawrence. 


















































Nu dient in dit verband te worden opgemerkt dat ook afgezien van de 
prijsverhouding krachtvoer-melk het krachtvoerverbruik in de Verenig-
de Staten op een hoger niveau ligt dan in Nederland. De oorzaak hier-
van ligt in de matige kwaliteit van het ruwvoer, voortvloeiend uit het 
voorkomen van minder goede weiden, slechtere beweidingsmethoden en 
het optreden van vochttekorten in de zomer. Om deze reden alleen al is 
het krachtvoerverbruik relatief hoog. Daarenboven wordt het kracht-
voerverbruik nog eens extra gestimuleerd door de gunstige prijsver-
houding krachtvoer-melk, zowel in de zomer- als winterperiode (zie 
tabel 33 en 34). 
Prijsverhouding krachtvoer-melk 

























































Naast de gegevens over de drie belangrijkste staten (waarin zowel con-
sumptiemelk als industriemelk wordt geproduceerd) zijn tevens gegevens 
opgenomen van twee „Northeastern"-staten waarin nagenoeg uitsluitend 
consumptiemelk wordt afgeleverd (Connecticut en Massachusetts) en 
waar de producentenprijzen voor consumptiemelk op een relatief zeer 
hoog niveau liggen. Dit verklaart de gunstige prijsverhouding kracht-
voer-melk. 
De matige kwaliteit van de weiden en de zeer gunstige prijsverhouding 
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Prijsverhouding krachtvoer-melk 

























































krachtvoer-melk in de zomerperiode hebben tot gevolg dat bijvoeren met 
krachtvoer in de weideperiode algemeen plaatsheeft op de Amerikaanse 
melkveehouderijbedrijven. In Nederland daarentegen is het bijvoederen 
met krachtvoer in de weideperiode in het algemeen niet voordelig, daar 
de voederopneming per koe door de betere kwaliteit van het gras zeer 
groot is. 
Resumerend kan men stellen dat de - in vergelijking met Nederland -
matige kwaliteit van het ruwvoer en de zeer gunstige prijsverhouding 
tussen krachtvoer en melk zowel in de zomer- als winterperiode, de 
belangrijkste oorzaken zijn voor de hogere krachtvoergiften per koe in 
de Verenigde Staten. 
§ 8. P R I J S V E R H O U D I N G RUNDVLEES—MELK 
De prijsverhouding rundvlees-melk kan als een indicator worden be-
schouwd van de relatieve winstgevendheid van een alternatieve produk-
tietak binnen het bestaande bedrijf. Niet alleen wordt rundvlees groten-
deels voortgebracht met dezelfde produktiemiddelen, ook de aanwezig-
heid van centrale afzetmarkten maakt de rundveemesterij tot een reëel 
alternatief voor de weidebedrijven in de „Northeast" en de „Lake 
States". Een alternatief dat aan betekenis wint daar in de na-oorlogse 
periode de consumptie per hoofd van de bevolking van zuivelprodukten 
(en van varkensvlees) een afneming te zien gaf terwijl de vraag naar 
rundvlees een sterke stijging vertoonde. Het gevolg hiervan was, dat er 
in deze periode een verschuiving optrad van de produktie van melk en 
van varkensvlees naar de produktie van rundvlees. Ook de prijsver-
houding rundvlees-maïs, welke in de meeste jaren na de oorlog zeer 
gunstig is geweest, heeft deze ontwikkeling bevorderd. 
Nu dient bij de behandeling van de prijsverhouding rundvlees-melk on-
derscheid te worden gemaakt tussen de „Northeast" en de „Lake States". 
Zoals wij in hoofdstuk I (§ 5) hebben gezien is de bestemming van de 
melk in deze gebieden verschillend. In de „Northeast" wordt ± 85 % 
van de afgeleverde hoeveelheid melk in de vorm van consumptiemelk af-
gezet, de „Lake States" daarentegen produceren hoofdzakelijk industrie-
melk ( ± 75 °/o van de afgeleverde hoeveelheid melk). Het gevolg is dat 
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de door de boeren ontvangen melkprijzen voor resp. de „Northeast" en 
de „Lake States" grote verschillen te zien geven. In het algemeen ge-
sproken brengt de melk in de „Northeast" de consumptiemelkprijs op, 
terwijl de boeren in de „Lake States" voor een additionele hoeveelheid 
melk met de aanzienlijk lagere industriemelkprijs genoegen moeten 
nemen.1 Dit heeft belangrijke consequenties voor de prijsverhouding 
rundvlees-melk zoals uit de volgende tabel blijkt. 
Prijsverhouding rundvlees-melk 
(m nationale munteenneia; prijsp« 
Slachtvee 



















 Voor de Verenigde Staten: marktnotering te Chicago voor slachtvee per 100 pounds 
(beefsteers; choice). 
Bron: „The livestock and meat situation", maart 1961. 
Chicago is de grootste markt voor slachtvee in de Verenigde Staten en beïnvloedt dien-
tengevolge in hoge mate de marktnoteringen op plaatselijke markten. Eenvoudigheids-
halve is voor beide gebieden een zelfde prijs aangehouden. 
Voor Nederland: gemiddelde marktprijs van slachtkoeien le en 2e kwaliteit; bron 
„Landbouwcijfers 1961". 
Rundvlees blijkt ten opzichte van de melkprijs in de „Lake States" 
duurder te zijn dan in de „Northeast". De prijsverhouding rundvlees-
melk werkt dan ook voor de „Lake States" sterker in de richting van 
vleesproduktie dan voor de „Northeast". Ook in vergelijking met Ne-
derland blijkt rundvlees in de „Lake States" duurder te zijn. De relatief 
hoge consumptiemelkprijs in de „Northeast" daarentegen heeft tot ge-
volg dat - in vergelijking met de „Lake States" en Nederland - in dit 
gebied de vleesproduktie in veel mindere mate wordt gestimuleerd. 
§ 9. RESUME 
De in het voorgaande besproken prijsverhoudingen zijn in tabel 36 
samengevat. 
Uit deze tabel komt duidelijk naar voren in welke mate de prijsver-
houdingen in de Verenigde Staten afwijken van die in Nederland. De 
veelal grote verschillen in prijsverhoudingen duiden erop dat de Ameri-
kaanse melkveehouderijbedrijven gekenmerkt worden door een bedrijfs-
structuur en bedrijfsvoering welke afwijken van die der Nederlandse 
melkveehouderijbedrijven. 
1
 Zie bijlage III welke een overzicht geeft van de producentenprijzen voor de melk in 
de staten van de „Northeast" en de „Lake States" en waaruit eveneens de structuur 
van de melkproduktie kan worden afgeleid. 
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Deze afwijkende bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering komen logischer-
wijze tot uitdrukking in: een grotere bedrijfsoppervlakte, een extensiever 
grondgebruik (extensievere ruwvoederwirining), een hoger krachtvoer-
gebruik en een sterker doorgevoerde mechanisatie. Bij de bestaande ver-
schillen in prijsverhoudingen van de produktiefactoren tussen de Ver-
enigde Staten en Nederland zou het derhalve onjuist zijn om de Ameri-
kaanse bedrijfsopzet en bedrijfsvoeringsmethoden zonder meer in Neder-
land in toepassing te brengen. 
Prijsverhoudingen van de produktiefactoren voor de Verenigde Staten en Nederland 1 
(A gedeeld door B) TABEL 36 
- \ ^ A 




































































Men leze de tabel aldus: indien de prijsverhouding voor de Verenigde Staten bijvoor-
beeld een kleiner getal aangeeft dan voor Nederland, houdt dit in dat het in de kop 
van de tabel (A) vermelde produktiemiddel ten opzichte van het onder B genoemde 
goedkoper is in de Verenigde Staten dan in Nederland. Zien wij bijvoorbeeld naar de 
prijsverhouding trekker-uurloon landarbeider, dan is voor de Verenigde Staten het 
getal 2,2 en voor Nederland het getal 4,0 vermeld. Dit wil zeggen, dat een trekker ten 
opzichte van het uurloon van een landarbeider in de Verenigde Staten aanzienlijk 
goedkoper is dan in Nederland. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
De bijdrage van de landbouw in het nationale inkomen beliep in 1960 
voor de Verenigde Staten 4 °/o. 
Het aandeel van de landbouwbevolking in de totale bevolking is voort-
durend afgenomen en bedroeg in 1959 12 % ; de agrarische beroeps-
bevolking maakte in 1959 10 °/o uit van de totale beroepsbevolking. 
Vooral de laatste tien jaar hebben zich in de melkveehouderijsector van 
de Verenigde Staten belangrijke veranderingen voorgedaan. Een duide-
lijke ontwikkeling, welke zich niet beperkt tot de melkveehouderijsector, 
is de toeneming in de grootte van de bedrijven en de vermindering van 
het aantal bedrijven. In de periode 1949-1954 daalde het aantal be-
drijven met melkkoeien met gemiddeld 4 °/o per jaar, in 1954-1959 met 
gemiddeld 8 % per jaar. Het aantal bedrijven, waarvoor melk de voor-
naamste bron van inkomsten is, daalde in 1954-1959 met 22 °/o. Het 
gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf steeg in dezelfde periode met 
33 °/o, terwijl de melkproduktie per koe toenam met 20 % . Hierdoor is 
ook de totale melkproduktie in de periode 1950-1960 met 6 °/o toe-
genomen, hoewel de omvang van de melkveestapel jaarlijks is inge-
krompen. De melkproduktie per hoofd van de bevolking verminderde 
sinds 1950 met 1 2 % . 
De ontwikkeling van de melkaanvoer laat zien dat het aandeel van de 
afgeleverde hoeveelheid volle melk in de loop der jaren sterk is toe-
genomen. Bleef in 1940 nog 50 °/o van de vetvrije droge stof achter op de 
boerderij, in 1960 werd meer dan 85 % op de markt afgezet. Deze ont-
wikkeling is gepaard gegaan met een belangrijke vergroting van de 
hoeveelheid vetvrije droge stof waarvoor afzetmogelijkheden moesten 
worden gevonden. Dit heeft geleid tot het op de markt brengen van 
verscheidene nieuwe melkprodukten mede in verband met het gewijzigde 
consumptiepatroon. De verschuiving in de consumptie van vetrijke naar 
vetarme zuivelprodukten komt tot uitdrukking in een dalend verbruik 
van boter, room en condens en in een toenemende consumptie van onder-
melkprodukten en bevroren dessertprodukten met een laag vetgehalte. 
Niettegenstaande deze ontwikkeling in het consumptiepatroon heeft het 
aanbod van de vetvrije droge stof de vraag (tegen garantieprijzen) de 
laatste tien jaar overtroffen en wel in sterkere mate dan met het aanbod 
van en de vraag naar melkvet het geval is geweest. Vooral het aanbod 
van mageremelkpoeder zal de binnenlandse consumptie ook in de toe-
komst aanzienlijk blijven overtreffen en een grote hoeveelheid zal dan 
ook blijvend moeten worden geëxporteerd. 
Deze discrepantie in de vraag-en-aanbodverhouding van zuivelproduk-
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ten heeft in de laatste tien jaar tot een verhoogde bemoeienis zowel van 
de federale regering als van de regeringen der staten met de prijsvorming 
van de melk en zuivelprodukten geleid. De prijzen van zuivelprodukten 
zijn het laatste decennium voor een belangrijk deel beïnvloed door de 
garantieprijzen voor industriemelk en botervet.1 Hoewel het garantie-
beleid rechtstreeks betrekking heeft op ongeveer de helft van de totale 
melkproduktie is de invloed van de prijsmaatregelen aanzienlijk groter. 
De industriemelksector wordt direct beïnvloed door de regeringsaan-
kopen van zuivelprodukten, terwijl de consumptiemelksector indirect 
wordt beïnvloed door het leggen van een bodem in de markt voor de 
prijzen van industriemelkprodukten die op het merendeel van de door 
de federale overheid geordende markten - bijvoorbeeld in de overschot-
gebieden - dienen als basis voor het bepalen van de minimumproducen-
tenprijzen voor consumptiemelk. Hogere of lagere garantieprijzen voor 
industriemelk hebben in deze gebieden een onmiddellijk effect op de 
minimumproducentenprijzen voor consumptiemelk. Alleen in de geor-
dende markten - bijvoorbeeld in de tekortengebieden - waar de con-
sumptieprijzen niet gegrond zijn op de prijzen van zuivelprodukten, 
maar gebaseerd zijn op economische indices van het inkomen, groot-
handelsprijzen, landarbeidersionen of veevoerprijzen, hebben de garan-
tieprijzen voor industriemelk niet een direct prijsverhogende of prijs-
verlagende invloed op de minimumproducentenprijzen voor consumptie-
melk. 
Niettegenstaande het toegenomen overheidsingrijpen met betrekking tot 
de prijsvorming en de afzet van de melk hebben de gemiddelde bedrijfs-
uitkomsten van de melkveehouderijbedrijven de laatste jaren een ver-
slechtering te zien gegeven. De ongunstige inkomenspositie blijkt onder 
meer uit de opbrengst per gewerkt uur welke gemiddeld voor de melk-
veehouderijgebieden varieerde van 10 tot 63 dollarcents. Dat is belang-
rijk lager dan voor de meeste andere bedrijfstypen in de landbouw geldt 
en belangrijk minder dan het wettelijke minimumuurloon voor grote 
groepen industriearbeiders ($ 1.15). 
Een vergelijkende analyse van de huidige prijsverhoudingen der produc-
tiefactoren tussen de Verenigde Staten en Nederland laat zien dat be-
langrijke verschillen voorkomen. Deze verschillen leiden ertoe dat de 
Amerikaanse melkveehouderijbedrijven gekenmerkt worden door een 
bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering welke afwijken van die der Neder-
landse melkveehouderijbedrijven. De afwijkende bedrijfsopzet en be-
1
 De onlangs verhoogde garantieprijzen zullen de verschuiving in levering van room 
naar volle melk stimuleren, daar de prijs van industriemelk sterker verhoogd werd 
dan van botervet. De problemen op de zuivelmarkt zullen als gevolg hiervan toe-
nemen. Een tweede gevolg is dat de prijsverhouding krachtvoer-melk is verbeterd en 
een verhoogde krachtvoergift zal bevorderen. De gunstige krachtvoer-melk-prijsver-
houding heeft in de laatste 5 jaar de krachtvoergift voortdurend doen toenemen. (In 
1960 gemiddeld voor de Verenigde Staten ruim 32 kg per 100 kg melk). Op langere 
termijn zal deze prijsverhouding de grootte van de melkveestapel per bedrijf doen 
toenemen. 
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drijfsvoering van de Amerikaanse melkveehouderijbedrijven blijken uit: 
een grotere bedrijfsoppervlakte, een extensiever grondgebruik (exten-
sieve ruwvoederwinning), een hoger krachtvoergebruik en een sterker 
doorgevoerde mechanisatie. 
Hoewel de verhoudingen in Nederland de laatste tien jaar tot op zekere 
hoogte een zelfde ontwikkeling te zien geven als in de Verenigde Staten 
zijn de huidige verschillen in prijsverhoudingen nog dermate groot dat 
van een gelijke bedrijfsopzet en bedrijfsvoering als in de Verenigde 
Staten, voor de Nederlandse melkveehouderijbedrijven geen sprake kan 
zijn. 
In de - in vergelijking met Nederland - afwijkende prijsverhoudingen 
der produktiefactoren ligt tevens de oorzaak van het hogere aantal 
melkkoeien per man in de typische Amerikaanse melkveehouderijge-
bieden. Deze hogere arbeidsproduktiviteit moet dan ook worden gezien 
als een logisch gevolg van de onderlinge waardeverhoudingen der pro-
duktiefactoren. Zo is de ontwikkeling van bijvoorbeeld de arbeidsbe-
sparende mechanisatie in de Verenigde Staten verder voortgeschreden 
dan in Nederland omdat de Amerikaanse (huidige) prijsverhoudingen de 
tendentie tot mechanisatie veel sterker bevorderen dan in Nederland het 
geval is. Een verschil in mechanisatie kan derhalve niet worden toege-
schreven aan een achterstand in technische ontwikkeling. 
Ingeval de Nederlandse prijsverhoudingen zich in de toekomst ontwik-
kelen in de richting van de Amerikaanse prijsverhoudingen zullen de nog 
zeer grote technologische mogelijkheden (t.a.v. opbrengstverhogende en 
arbeidsbesparende produktiemiddelen) ook in Nederland de arbeids-
produktiviteit belangrijk doen stijgen. Dit roept de vraag op welke in-
komenseffecten hiervan kunnen worden verwacht. In dit verband zijn 
de ontwikkelingen die zich in de Amerikaanse melkveehouderij in de 
periode 1950-1960 hebben voorgedaan illustratief. 
Niettegenstaande de grote afvloeiing van arbeidskrachten, de opheffing 
van bedrijven, de sterke daling van de omvang van de melkveestapel is 
de totale melkproduktie toegenomen als gevolg van de sterke stijging 
van de melkproduktie per koe (technische ontwikkeling). De opvoering 
van het aantal melkkoeien per bedrijf en per man heeft niet tot ver-
betering van de inkomenspositie van de boeren geleid. De oorzaak hier-
van ligt in de wanverhouding tussen de vraag naar en het aanbod van 
melk en melkprodukten. De vraag wordt bepaald door de aanwas van 
de bevolking, de lage prijselasticiteit en — in de bestaande situatie waar-
bij het aanbod de vraag overtreft - een ongunstig effect hebbende in-
komenselasticiteit. 
Een nog sterkere afvloeiing van produktiefactoren uit de Amerikaanse 
melkveehouderij dan reeds heeft plaatsgehad zal alleen dan verbetering 
brengen in de inkomenspositie indien het aanbod kleiner wordt dan de 
vraag. Deze situatie wordt niet bereikt daar de afvloeiing nimmer snel 
genoeg verloopt. Weerstanden (zoals psychische) hebben tot gevolg dat 
een lager inkomen door de boeren wordt aanvaard dan de overheid ge-
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wenst acht. Het resultaat is een overheidsingrijpen, op een punt waarbij 
de afvloeiing van produktiefactoren nog niet tot een evenwicht van 
vraag en aanbod heeft geleid. 
De toepassing van technische mogelijkheden (welke een produktiever-
hogend effect heeft) wint de wedloop met de aanwas van de bevolking. 
Opvoering van de arbeidsproduktiviteit is voor de boer noodzakelijk om 
de onderlinge concurrentie het hoofd te kunnen bieden, doch is geen 




Uit de gegevens van de Landbouwtelling van 1959 over de ontwikkeling 
van de grootte van de melkveestapel per bedrijf, welke tot dusverre voor 
26 staten beschikbaar zijn, blijkt dat in de periode 1954 tot 1959 het 
aantal bedrijven met minder dan 20 melkkoeien is afgenomen, terwijl 
het aantal bedrijven met grotere melkveestapels is toegenomen. De groot-
ste afneming deed zich voor in het aantal bedrijven met 2-9 melkkoeien, 
terwijl de bedrijven met 30-49 melkkoeien de grootste toeneming ver-
toonden. 
Melk- en kalf koeien 

































































Bron: de Verenigde Staten: „The Dairy Situation", nov. 1961. 
Nederland: C.B.S.-Maandstatistiek van de Landbouw. 
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BIJIAGB II 
DE PRIJSVORMING VAN DE MELK I N TWEE GEORDENDE 
MELKMARKTEN 
§ 1. ALGEMEEN 
Zoals in hoofdstuk II werd gesteld varieert de procedure welke gevolgd 
wordt voor het bepalen van de consumptiemelkprijzen van gebied tot 
gebied. Deze wordt in belangrijke mate beïnvloed door lokale omstan-
digheden. Dit zal in het navolgende worden geïllustreerd aan de hand 
van de prijszetting in de twee grootste melkmarkten van de Verenigde 
Staten: Chicago en New-York. Voor beide melkmarkten is een federale 
verordening van kracht en worden verschillende uitgangspunten voor de 
prijsbepaling van de melk gehanteerd. In de melkmarkt van Chicago 
dient de prijs van de industriemelk als basis voor de prijsvorming van de 
consumptiemelk. In de melkmarkt van New-York daarentegen wordt 
een „economische formule" toegepast; de grondslag vormt in dit geval 
de in een bepaald jaar gemiddelde consumptiemelkprijs welke telkens 
aan de algemene prijsbeweging met behulp van indexcijfers voor de 
groothandelsprijzen wordt aangepast. 
§ 2. PRIJSVORMING VAN DE MELK I N DE MELKMARKT VAN CHICAGO 
Chicago is de belangrijkste markt voor melk en zuivelprodukten in het 
noordelijk centrale gebied van de Verenigde Staten. Dit vloeit voort uit 
het feit dat de stad op betrekkelijk korte afstand is gelegen van het be-
langrijkste produktiegebied van zuivelprodukten, te weten de „Lake 
States". 
De melk wordt aangevoerd over een afstand van ruim 600 km. Vanwege 
de uitgestrektheid van het produktiegebied wordt de melk van de lokale 
boeren in grote ontvangststations verzameld, gekoeld en per tankauto 
verder getransporteerd naar de melkinrichtingen in de stad. 
Voor de melkmarkt van Chicago is een federale melkverordening van 
kracht. Zoals eerder werd gesteld is dit een verordening van de federale 
overheid waarbij de afzet en de prijsvorming van de melk in een bepaald 
gebied worden geregeld. In 1959 had de desbetreffende verordening 
betrekking op 82 melkinrichtingen die de melk betrokken van 19.500 
boeren. Op de prijsregelingen zoals deze in de verordening zijn vast-
gelegd zullen wij nu nader ingaan. 
Ten behoeve van het bepalen van de uitbetalingsprijzen aan de boeren 
wordt de aangevoerde hoeveelheid melk ingedeeld in vier klassen. Over-
eenkomstig de bestemming van de melk worden de volgende klassen 
onderscheiden: 
klasse I: consumptiemelk 
klasse I I : room, melkprodukten en „cottage cheese" (soort kwark) 
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klasse I I I : industriemelkprodukten, uitgezonderd II, III Special en IV 
klasse III Special: condens en melkpoeder 
klasse IV: boter en kaas. 
De prijsregeling kent een alternatieve basisprijs. Deze basisprijs is hetzij 
de gemiddelde uitbetalingsprijs van twaalf condensfabrieken in het 
middenwesten hetzij de marktnotering voor boter en magere melkpoeder 
op de markt te Chicago. Men neemt steeds de hoogste van de twee 
prijzen. 
In 1959 waren de uitbetaalde prijzen van de condensfabrieken geduren-
de het gehele jaar hoger dan de prijzen voor boter en magere melk-
poeder. Voor de bepaling van de consumptiemelkprijs in een wille-
keurige maand in 1959 vormde derhalve de prijs van klasse III Special 
de basis. 
Deze basisprijs (prijs voor klasse III Special) wordt met verschillende 
premies verhoogd om de consumptiemelkprijs te berekenen. 
a. Vaste premie voor consumptiemelk 
De onderhavige melkverordening kent voor consumptiemelk een vaste 
premie van 90 dollarcents per 100 pounds boven de basisprijs. 
b. Seizoentoeslag of -korting 
Ten einde de produktie van consumptiemelk in de tekortenmaanden te 
bevorderen wordt de prijs van klasse I-melk in dè tekortenmaanden ver-
hoogd en in de overschotmaanden verlaagd. 
Hieronder wordt een overzicht van de premies voor consumptiemelk 
(boven de basisprijs) voor de verschillende maanden gegeven: 




totale premie voor 
consumptiemelk 
Aug. t/m nov. 











c. Verhoudingscijfer vraag en aanbod van consumptiemelk 
Om een snelle aanpassing van het aanbod aan de vraag te realiseren is in 
de prijsregeling een verhoudingscijfer voor het aanbod en de vraag naar 
consumptiemelk opgenomen. Dit verhoudingscijfer doet automatisch de 
prijs van de consumptiemelk variëren wanneer het aanbod de vraag 
overtreft en vice versa. Gebaseerd op statistieken inzake produktie en 
afzet wordt voor elke maand een „normaal" aanbod van consumptie-
melk vastgesteld. Wanneer het feitelijke aanbod in een bepaalde maand 
groter is dan het „normale" aanbod wordt een korting op de prijs van de 
consumptiemelk toegepast, terwijl de consumptiemelkprijs wordt ver-
hoogd indien het feitelijke aanbod geringer is dan het normaal geachte 
aanbod van consumptiemelk. Deze aanbod-vraagverhouding kan een 





— 0.23 1 
Na het vorengaande kan nu de berekening van de consumptiemelkprijs 
(klasse I-prijs) worden opgesteld: 
berekening van de consumptiemelkprijs voor juni 1959 
(in dollars per 100 pounds; vetgehalte 3,5 °/o) 
basisprijs (prijs voor klasse III Special) 
premie voor consumptiemelk 
seizoenkorting 
verhouding aanbod-vraag 
berekende prijs voor klasse I 3.38 
Op basis van de verschillende bestemming van de melk wordt voor de 
melkmarkt een gemiddelde prijs berekend. Deze bedroeg voor juni 1959: 
$ 3.16. De individuele boer ontvangt de gemiddelde prijs minus de trans-
portkosten. De melkmarkt van Chicago is ingedeeld in 22 zones, elk van 
15 miles. Buiten zone 1 bedraagt de korting 2 dollarcent per zone. 2 
Een producent in zone 22 ontving derhalve in juni $ 3.16 — $ 0.42 = 
$ 2.74. 3 
d. Seizoenpatroon van de produktie 
Hoewel het systeem van de prijsklassen de tendentie heeft het seizoen-
patroon van de produktie wat af te zwakken, daar de klasse I-verkopen 
in de herfst een groter aandeel van de totale verkopen uitmaken dan in 
het voorjaar, gaat hiervan niet een voldoende prikkel uit om de seizoen-
beweging duidelijk te beïnvloeden. In combinatie met het systeem van 
de prijsklassen is in de markt van Chicago een uitbetalingssysteem van 
toepassing, dat tot doel heeft de produktie in de herfstmaanden te bevor-
deren en in het voorjaar af te remmen. De boeren worden uitbetaald op 
basis van de afgeleverde hoeveelheid melk in de maanden september t/m 
oktober. De boven deze basishoeveelheid geproduceerde melk wordt met 
een belangrijk lagere prijs gehonoreerd in de maanden maart t/m juni. 
Het verschil tussen de basisprijs en de surplusprijs bedraagt 40 dollar-
cents per 100 pounds. Gedurende alle overige maanden ontvangt de boer 
de gemiddelde prijs minus de transportkosten. 
In tabel 38 is tenslotte een overzicht gegeven van de verschillende klasse-
prijzen in 1959, resulterende uit de prijsregeling van de federale melk-
verordening. 
1
 Toegepaste korting voor juni, daar het feitelijke aanbod het „normale" aanbod over-
trof. 
2
 In 1955 bedroeg de korting 2 dollarcent per zone. Eenvoudigheidshalve is dit bedrag 
in het voorbeeld aangehouden. 
3
 Van prijstoeslagen of kortingen voor melk met een hoger of lager vetgehalte dan het 
basisvetgehalte van 3,5 °/o wordt eenvoudigheidshalve afgezien. 
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Klasseprijzen in 1959 voor de geordende melkmarkt van Chicago 
(55—70 miles zone) 
(in dollars per 100 pounds; vetgehalte 3,5 °/o) 




Klasse I 3.73 3.72 3.52 3.47 3.41 3.38 3.57 3.79 3.84 3.91 3.98 3.81 3.68 30,75 
Klasse II 3.28 3.27 3.27 3.22 3.16 3.13 3.12 3.39 3.44 3.51 3.58 3.36 3.31 27.65 
Klasse III 3.06 3.06 3.01 2.95 2.92 2.91 2.93 2.96 3.03 3.10 3.15 3.15 3.02 25.25 
Klasse III Special 3.06 3.06 3.01 2.95 2.92 2.91 2.93 2.96 3.01 3.10 3.15 3.15 3.02 25.25 
Klasse IV 2.79 2.79 2.79 2.79 2.80 2.80 2.81 2.92 3.03 3.02 3.08 2.99 2.88 24.10 




- - 3.30 3.28 3.25 3.24 -
- - 2.90 2.88 2.85 2.84 -
§ 3. PRIJSVORMING VAN DE MELK IN DE MELKMARKT VAN NEW YORK 
Voor het bepalen van de minimumprijs welke de melkfabrieken voor de 
consumptiemelk moeten betalen wordt in de melkmarkt van New York 
een z.g. economische formule toegepast. Dit type formule dat gehanteerd 
wordt in de markten van het noordoosten van de Verenigde Staten, ver-
bindt de consumptiemelkprijs aan bepaalde economische indicators. In 
verscheidene melkmarkten varieert de consumptiemelkprijs met de hoog-
te van bepaalde produktiekosten (arbeid, veevoer), de veranderingen in 
het beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking en de verande-
ringen in de index van de groothandelsprijzen. Dit laatste is het geval 
met de berekening van de consumptiemelkprijs in de markt van New 
York. 
De federale marktverordening welke voor New York van kracht is had 
in 1959 betrekking op 419 melkfabrieken die de melk betrokken van 
50.000 boeren. De melk wordt aangevoerd over een afstand van meer 
dan 700 km. Het belangrijkste afzetgebied is de stad New York met zijn 
voorsteden (aantal inwoners + IOV2 miljoen). 
De geleverde melk wordt niet alleen op basis van J e bestemming, maar 
ook op basis van de plaats van afzet ingedeeld; dit komt tot uitdrukking 
in de gebezigde klassen: 
klasse I A: consumptiemelk, afgezet in het - in de federale verorde-
ning omschreven - marktgebied, 
klasse I B: consumptiemelk, afgezet buiten de grenzen van het markt-
gebied 
klasse I C: ondermelkdranken, afgezet binnen het marktgebied 
klasse II : room en melkdranken, afgezet binnen het marktgebied 
klasse III : industriemelkprodukten; room, melkdranken en onder-
melkdranken afgezet buiten de grenzen van de markt 
klasse III 
Special boter, kaas (alleen van januari-juli en december). 
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De procedure welke voor de prijszetting van de consumptiemelk voor 
een bepaalde maand wordt gevolgd kent als uitgangspunt een - in de 
federale verordening vermelde - basisprijs voor consumptiemelk uit het 
verleden. Deze basisprijs varieert met: 
a. het indexcijfer van de groothandelsprijzen van twee maanden ge-
leden; 
b. het percentage waarmee de consumptiemelk-industriemelkverhouding 
afwijkt van de „normale" verhouding. Het doel hiervan is aanpas-
sing aan de marktontwikkeling; 
c. de seizoentoeslag of -korting ten einde het seizoenpatroon van de 
produktie af te zwakken. 
De consumptiemelkprijs is nu opgebouwd als volgt: 
berekening van de consumptiemelkprijs voor juni 1959 
(in dollars per 100 pounds; vetgehalte 3,5 %) 
gecorrigeerde basisprijs: 
indexcijfer van de groothandelsprijzen 
april 1959, 108,4 (1955 = 100) x basisprijs $ 5.20 
(zoals vastgelegd in de verordening) 
verhouding aanbod-vraag: 
percentage waarmee de consumptiemelk-industriemelk-
verhouding afwijkt van de normale verhouding 
x gecorrigeerde basisprijs (0,006 x $ 5.64) 
seizoenkorting (— 0,12 x $ 5.67) 





Ook de melkmarkt van New York is ingedeeld in zones. De zone op 
201-210 miles afstand van New York is de basiszone. De producenten 
ontvangen meer voor de melk naarmate zij dichter bij het afzetgebied 
woonachtig zijn. 
Klasseprijzen in 1959 voor de geordende melkmarkt van New York—New Jersey 
(201—210 miles zone) 
(in dollars per 100 pounds; vetgehalte 3,5 %>) TABEL 39 




Klasse I A 5.82 5.76 5.64 5.26 4.93 4.99 5.43 5.70 5.91 6.10 6.15 5.97 5.64 47.15 
Klasse I B 5.82 5.76 5.64 5.26 4.93 4.99 5.43 5.70 5.91 6.10 6.15 5.97 5.64 47.15 
Klasse I C 2.26 2.36 2.39 1.98 1.61 1.68 2.16 2.29 2.34 2.37 2.58 2.22 2.19 18.30 
Klasse II 3.76 3.61 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.61 3.77 3.94 3.80 3.95 3.65 30.50 
Klasse III 2.87 2.87 2.85 2.84 2.82 2.80 2.91 3.00 3.12 3.12 3.18 3.09 2.96 24.75 
Klasse III Special 2.76 2.77 2.71 2.70 2.68 2.66 2.81 - - - - 2.99 2.76 23.05 
Gem. prijs (gew.) 4.64 4.54 4.28 4.00 3.74 3.75 4.31 4.69 4.89 5.03 5.04 4.80 4.48 37.45 
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Tabel 39 geeft een overzicht van de klasseprijzen in 1959 voor de ge-
ordende melkmarkt van New York. 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de in het voorgaande berekende 
klasseprijzen minimumproducentenprijzen zijn. De feitelijke prijzen 
welke de melkfabrieken, -inrichtingen aan de boeren uitbetalen kunnen 
derhalve hoger zijn (zie tabel 14 blz. 37). 
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